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U M A R I O 
I G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
declarando jubilados, por h a b e r cumplido la 
1 reglamentariá, a los Guard ias del Cuerpo de 
:guridad y Asalto D. Fernando Tomás de la Cruz 
0.—Página 2845, 
I MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
I haciendo pública la diecisiete relación de los-
lOertificados de Productor Nacional concedidos a 
llis personas y entidades que se expresan. -^Pági-
]!is 2845 y 2846. ^ 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
iLAMENTOS.—Orden derogando el texto del a r -
114 del Reg'lamento de la Escuela Naval Mi-
llar, redactándolo en la fo rma que indica.—Pá-
-giüa 2846. 
itigüedad—Orden asignando an t igüedad a los Al-
geces procedentes de la Academia de Jerez de 
la Frontera ascendidos por Orden 16 de noviem-
m de 1987 (B. O. núm. 393).—Página 2846. 
« asignando la antigüedad que indica al Tenien-
de Ingenieros D. Francisco Fe rnández J iménez. 
Sina 2846. 
ra id. al Capitán de Intendencia D. Máximo Mar -
tínez MoraL-Página 2846.' 
m Id. a los Sargentos de Automovilismo ascendl-
IMs por Orden 11 Junio último (B. O. n ú m , 601).— 
"Sma 2846. 
Id. al Teniente provisional de In f an t e r í a don 
^ lis Torres Martin.—Página 2846. 
icensos.-Orden rectificando el pr imer apellido del 
«mente de Infantería D. B e n j a m í n Espinosa 
Garcia.-.Página 2846. 
empleo de Teniente a los Alféreces 
^Antonio Elbo Moreno y otros.—Págs. 2846 y 2847. 
^ i g i n a C o s c u l l u e l a Santa l ies t ra . 
D Jaim*^ ' id. a los Alféreces. á lumnos 
Uta id 'H Colomina y otros.—Página 2847. 
na 2847 ^ Molina y otros.—Pági-
t segundo apellido del Teniente 
Gpíizález B a z c ó n . - P á g i n a 2847. 
Otra id., del Teniente D. Ambal Carrión Pérez.-J^ ' 
Pág ina 2847. 
Ot ra concediendo empleo de Sargen to a los Caboar 
D. Rafae l Zapa ta Garc ía y otros.—Pgs. 2847 y 2848. 
Otra id. Teniente provisional de Artillería a los AI-. 
féreces D. J u a n Ramírez Baut i s ta y dtros.-^Pá-^ 
gina 2848. 
O t ra id. e i w l e o i n m e d i a t o al B r i g a d a , i d . D. Blarf 
Palacios Merino.—Página 2848. 
Ot ra id. Teniente provisional de Ingenieros a los Al-t, 
féreces D. Enr ique Van Dulken y otro.—Pág. 2843.' 
Otra id. id. a los id. D. R a m ó n de Rafael García y 
otros.—Página 2848. 
Ot ra id. id. a los Alféreces Médicos asimilados dolí-
Delfín Artero Soteras y otros.—Página 2848. 
Otra rect i f icando el-nombre del Teniente provisional! 
D. Adolfo T a p h a n D í a z . - P á g i n a 2848. 
Ot ra confiriendo empleo inmed ia to al Capi tán de 
I n f a n t e r í a D. Francisco Núñez Santos.—Pág. 2848. 
Otra id. Teniente provisional id. al Alférez a lumno 
D. Francisco Núñez Zambruno.—Página 2848. 
Asimilaciones.—Orden concediendo asimilación de' 
Veterinario 3.° a D. Blas Villar Flecha.—Pág. 2843. 
Bajas.—Orden disponiendo cese eíi la asimilación de 
Alférez D. Cayetano Cantos Núñez. — Páginaa 
2848 y 2849. 
Cese.—Orden disponiendo cese en el cargo de Dele-í 
gado de Orden Público de Cádiz el Teniente Coi 
ronel de la Guard ia Civil D. Enrique Sánchez Del-
gado.—Página .2849. 
Distintivos.—Orden concediendo el uso de dist intivos 
de pe rmanenc ia en Cuerpos de Africa a D, Pedro 
Gómez Vivas y otros.—Página 2849. 
Habilitaciones.—Orden hab i l i t ando para ejercer em.> 
,pleo superior al Capi tán de I n f a n t e r í a D. José Gar-,' 
cía D u e ñ a s — P á g i n a 2849. 
Otra id. a los 'Teníen tes de I n f a n t e r í a D. Franc i sca 
Car re ra Garr ido y otros.—Página 2849.' 
Ot ra id. a los Capi tanes de Caballería D. Javier Pav'^ 
do de Castro y o t r o . - P á g i n a 2849. 
Ot ra id. al Comandan te de Artillería D. Pascual Za^ 
íor teza.—Página 2849. 
Otra íd . ' a l Teniente" id. D. José de Arámburu.—Pfi,-. 
gina ^849. * 
O t ra id. al Capi tán de la Guard ia Civil D. Victoríanp 
Alejandre.—Página 2849. 
Otra id. al Capi tán de I n f a n t e r í a D. Carlos AdaoffO 
Valiente,—Página 2849. i 
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O t r a id. id. al Cape l lán 2° D. Herac l io López Rubio. 
P á g i n a 2849. 
"Maestros Herradores provis ionales ,—Orden n o m -
b r a n d o Maes t ros He r r ado re s provis ionales a don 
J u a n Crespo Vá::quez y otro.—Págs. 2849 y 2850. 
Medalla M i r í a r . — O r d e n concediendo es ta condeco-
rac ión por los mér i tos aue r e l a t a a D. Rodolfo 
Este l la Bellido y o t ros .—Páginas 2850 a 2852. 
O t r a id . a D. Ju l io Garc í a F e r n á n d e z y otro, por los 
mér i to s que i nd i ca .—Pág ina 2852. 
O t r a id. a D. Andrés B a r r a g á n Moreno v otros, por 
í dem.—Pág inas 2852 y 2853. 
Nombramiento.—Orden n o m b r a n d o Delegado de O r -
d e n Públ ico de Cádiz al C o m a n d a n t e de I n f a n t e -
r í a D. Jul ió Or tega Terce ro .—Página 2853. 
Oflcialidad de Complemento ( A n t i g ü e d a d ) — O r d e n 
a s i g n a n d o ia a n t i g ü e d a d que cor responde al Ca-
p i t á n de Complemen to de I n f a n t e r í a D. Manue l 
S i m ó n Sánchez .—Pág ina 2853. 
O t r a id. al T e n i e n t e id. D. José J o a q u í n Alvarez 
Múgica .—Pág ina 2853. 
(Ascensos) .—Orden conf i r i endo empleo de Alférez 
de C o m p l e m e n t o de I n f a n t e r í a a los B r i g a d a s don 
José Mar ía Escala y o t ros .—Página 2853. 
O t r a id. T e n i e n t e de Complemen to de Art i l ler ía a 
los Alféreces D. Luis Vázquez y o t ro . . ^Pág . 2853. 
O t r a id. Alférez id. id . a los B r i g a d a s D. Pedro Pei--
n á n d e z y o t ro .—Página 2853. 
O t r a id. C a p i t á n id. de Ingen ie ros al T e n i e n t e don 
F ranc i s co S a r d a ñ a G a r c í a . — P á g i n a 2853. 
O t r a id. T e n i e n t e id. id. a los Alféreces D, Luis<Gar-
cía y o t ros .—Página 2853. 
O t r a id. id. Médico id. de S. M. al Alférez D. E d m u n -
do P r a d a Mar t í nez .—Pág ina 2854. 
O t r a a scend iendo al emp leo d e Alférez de Comple-
m e n t o de I n f a n t e r í a a l B r igada D. José M a r í a AI-
d á m i z Echeva r r í a y Goyenechea-—Página 2854. 
Reingresos.—Orden a m p l i a n d o la de* 22 de oc tubre 
ú l t imo (B. O. n ú m . 115), r e f e r e n t e al C o m a n d a n t e 
d e I n f a n t e r í a D. Carlos González S imeoni .—Pá-
gina 2854. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Asimilaciones.—Orden c o n f i r m a n d o la as imi lac ión 
de C a p i t á n Médico al Médico civil p . Mario Val-
divielso Sa rac íba r .—Pág ina 2854. 
O t r a conf i r iendo las as imi lac iones q u e se i n d i t a n a 
los Médicos civiles y soldados médicos D. P e d r o 
Moreno Her re ro y o t ros .—Página 2854. 
O t r a id. al id. a los Es tud ian tes de Medicina 
P r a c t i c a n t e s civiles D. Alberto Sánchez Traiii 
y o t ros .—Páginas 2854 y 2855. ^ ° 
O t r a d isponiendo cese en la asimilación de Aifér? 
Médico el Médico civil D. José Antonio Dorninm 
H u r t a d o . — P á g i n a 2855. ^^^ 
O t r a id. id. en la de Ten ien t e Médico D. Antonio 
. Alonso Pa rdo .—Pág ina ' 2855. 
O t r a concediendo las as imilaciones que se indican al 
•Sa rgen to , M a e s t r o de B a n d a , D. José ManzanoLó. 
pez y o t ros .—Páginas 2855 y 2856 
Auxiliarás de Almacén provisionales.—Orden nom-
b r a n d o Auxil iares de Almacén provisionales al 
Cabo D. Nicolás Pascua l Cristóbal y otro.—Pági-
n a 2856. 
t 
Ayudan tes .—Orden n o m b r a n d o Ayudante de Cam-
po.' del Excmo , Sr , C o m a n d a n t e General de Arti-
l lería del Ejérci to , del Cent ro al Comandante don 
José Riera Aixa .—Página 2856. 
Dest i ' ios .—Orden d e s t i n a n d o al Comandante de In-
genierosr re t i rado , D.- San t i ago Noreña Echeve-
r r ía .—Página 2856. 
O t r a d e j a n d o "sin e f ec to el destino asignado al Te. 
n i e n t e provis ional de Ingenieros D. Antonio More, 
no G u e r r a . — P á g i n a 2856. 
O t r a d e s t i n a n d o al Ten ien t e de la Guardia Civil, 
r e t i r ado , D. M a r i a n o Andrés Palacio.—Página 2356. 
O t r a id. a los F a r m a c é u t i c o s terceros, asimilados, 
D. Cas to Alonso Reque jo y otro.—Página 2856. 
Rec t i f icac iones .—Orden rec t i f icando la de 8 de oc-
t u b r e ú l t imo (B. O. 'núm. 100), relativa al destino 
del Alférez provis ional D. Pedro Pérez Moteno.-
P á g i n a 2855. ' ' 
O t r a id . la de 25 oc tubre del año actual (B. 0. nu-
mero 1251, en lo que se refiere al Alférez retirado 
de I n f a n t e r í a D. Antonio de Mosquera S a b a t e r . - ; 
P á g i n a 2856. , 
S i t u a c i o n e s — O r d e n disponiendo el pase a situación 
de reemplazo por he r ido del Teniente D. Luis Rema 
Sánchez y o t ro .—Página 28,56. 
ADMINÍSTR.'VCION CENTRAL 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . - S u b s e c r e t a n 2 . - - P r o ™ -
g a n d o el plazo .para el Concurso 
proveer p lazas de Auxil iares Aaminjsiiativos 
este M i n i s t e r i o . - P á g i n a 2856. 
ANEXO |UN.^CO.-Añ^ncips oficiales v anuncios pa'* 
ticulares.—Páginas 389 y 390. . 
If. lí?. 
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OTiO DE O R D E N 
PUBLICO 
M E N 
For cumplir la edr.d reglamenta-
[para su jubilación, he tenido a 
1 disponer, en uso de las a t r l -
Kones que me confiere el ar-
|ilo93.del Estatuto de Clases 
Evas del Estado de • 22 de oc-
|re de 1926, que cpsen. decla-
[dolcs jubilados con el hr.ber 
por clasificación les. corres-
|iJa, al personal del Cuerpo de 
mridad y Asalto que figura en 
[presente relación, pertenccitn-
lalas plantillas que también se 
jlicrn, los cuales cumplen- la 
i en el día y mes que se citan: 
Guardia 'Fernando Tomás de 
¡Crii:, de L-' plantilla de Bad?.-
1-Fecha de jubilación, 29 de di-
mbre de 1938. 
puardia José García García, de 
wantilla de Sevilla. Fecha de ju-
líción. 24 ídem ídem-
P'alWolid, 5 de diciembre de 
S'-III Año Triunfal ' 
MARTINEZ ANIDO 
[INISTERIO D E I N D U S T R I A 
Y C O M E R C I O 
•EDEN j 
lljmo. Sr.: Trnmitados los ex-
Píenles que se detallan en la re-
yon adjunta, y concedidos los 
IWihcados de Productor Nacio-
a las personas y entidades que 
l_ 'a misma se mencionan, por 
F; "se cumplido los requisitos 
EF^f ^'- ^^glaménto vjgeníe, 
tste Ministerio ha dispuesto sé 
t w i r ^ ^^  de los 
K Nacio-
F ESTADO 
íientn^., • P"® g t o delos interesados, y a los 
^io la Orden de cuatro de má-
C ™ novecientos treinta y 
liiico de^ J veinti-
% t a ; S «i^  novecientos 
^ ^ V. I. n^uchos 
• diecisiete de noviembre 
de mil novecientos treinta y ocho. 
III A ñ o T r ¡ u n f r . l . - P . D. , El Sub-
secretario, Ricard-o F. Cuevas. 
l imo. Sr. Subsecretario del Minis-
terio de Indust r ia y Comercio. 
Relación a Que hace preferencia 
la Orden precedente 
N ú m . del titulo provis ional—301. 
Productor.—.íuan Bautista Va-
lentín y Herce. 
Productos .—A g u a r d i e n t e s 
. compuestos, l i c o r e s , ver-
mouth y jarabes. 
Domicilio Socia l—San Sebas-
tián. 
(Guipúzcoa), 
N ú m . del . titulo p r o v i s i o n a l - 3 0 2 . 
Productor .—Casa Romero, S. L. 
Productos.—Chocolates, t á r ame-
los, velas de cera, licores y ja-
rabes., 
DoT.icilio Social .—Benavidcs de 
Ortigo (León)-
N ú m . de] titulo provisional.—303. 
Productor .—Constructora Mon 
tañesa, S. A. 
-Productos-—Balanzas y báscu-
las c.utomáticas, aparatos de 
t)esar con registradora Dinc-r, 
básculas de distintos tipos, 
t ransformación de básculas de 
romana en básculas registra-
doras Dinse y construcciones 
metálicas según plano. 
Domicilio Social-—Santander. 
N ú m . del titulo provisional.—304. 
P r o d u c t o r . — C o m p a ñ í a Grana-
dina de Indusffia y Coincr 
cío, 5. A. 
Productos .—Productos bacterio-
lógicos, productos farmacaló" 
gicos y productos biológicos.' 
Domicilio Social.—Granada. 
N ú m . del t i tulo provis ional—305 
Pro-ductor. — Juan Antuñano 
Dozcalberro. 
PrO'ductqs. — Máquinas automá-
ticas para s<filar hojas de sie-
ra de cinta y circulares. Má-
quinas lijacíoras Universal . 








".endios. Transpor tes maríti-
mos y terrestres relacionados 
con la industria. 
Domicilio Social—Bi/bao (.Viz* 
caya). 
N ú m . del t i tulo provisional.—307. 
Produc tor .—Hermanos Car ro y. 
Compañía, S. L. 
P r o d u c t o s . - H a r i n a de trigo y, 
de centeno. 
Domicilio Social. — AstorgA 
(León). 
N ú m . del título provisional—308. 
Productor . — Sociedad Eléctrica 
de Soria. 
Productos .—Hccinas, salvados V, 
piensos. 
Domicilio Social—Soria. 
N ú m . del t i tulo provis ional—309. 
P roduc to r . -Mínero-S íc íe rú rg íca 
de Ponferrada. S. A. 
Productos.—Hulla- y antracita. 
Domicilio Social. — Ponferradd 
(León). 
N ú m , del titulo provisional—310. 
Productor . — Anastasio Orliz 
Garcí?. 
Productos .—Har inas de trigo y 
•afrechos. 
Domicilio Social-—Valencia da 
D- Juan (León).-
N ú m . del título provisional—311< 
Productor.—Remi.eío Bada Bada 
Productos.—Ladrillos y tejas. 
Domicilio Social — La Robla 
(León). 
Niim. del t i tulo .provisional—312. 
Productor . — Industrias " As^ 
sam", Arrúe y San Martín, 
S. L. 
Productos .—Esponjas metálicaSf 
' virutas de acero, lana de ace-
ro, tejido metálico, maquini-
llas de afeitar, t i jeras f u n d í ' 
das, fo r jadas yacerit, artículos 
de ferretería, piezas troquela-, 
•das y estampadas, fundición 
de aluminio y cremalleras. 
Domicilio Soci&l — Mondragón 
(Guipúzcoa). 
N ú m . del título provisional—313. 
Productor .—Compañía s inón ima 
de Seguros Aurora. 
Prod-uttos.—Seguros de Incen'* 




N ú m . del titulo provisional—314< 
Productor — Sociedad General 
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de Productos Cerámicos, So-
ciedad Anónima. 
Productos . — Mater ia l refracta-
rio aluniinoso. Piezas para la 
fabricación de ácidos, conden-
sadores, serpert ines refrige-
rantes , venti ladores, torres de 
condensación, v?i30S de nitra-
• ción, recipientes para ácidos, 
generadores de cloro y otras, 
según planos. 
Domicil io Social. — Bavacaliio 
(Vizcaya). 
N ú m . del título provisional-—315. 
P r o d u c t o r — M o r e n o Hermanos y 
M. Cabañas. 
Productos . — H a r i n a de trigo-
Domicilio Social. / u n c o s 
(Tojedo)-
N ú i n . del titulo provisional-—316. 
Productor-—Paf)/o Fierro Cor-
dero-
Productos . - r -Transformadores . 
Domicilio Social,—San Sebastián 
(Guipúzcoa). 
N ú m . del título p r o v i s i o n a l - 3 1 7 . 
Productor.—Francisco Fernán-
dez Cervera. . 
Productos .—Conservas de pesca-
dos y mariscos, har ina de pes-
cado, .guano y grasa. 
Domicilio Social. — C a n g a s 
(Pontevedra )• 
N ú m . del titulo provisional.—318. 
Productor .—De/ Canto y Cía-, 
S. L. 
Productos .—Tintas en generai. 
Domicilio Social.—Mejilla. 
N ú m . del título provisional—319. 
Productor .—La Papelera de San 
José, S. A. 
Productos-—Papel para impre-
sión, celulosa, madera, cuero 
y bolsas de papel-
Domicil io SocirJ, — Behunza 
(Guipúzcoa).. 
N ú m . del t í tulo provisional—320. 
Productor-—Pedro Casarrubios 
Soto. 
Productos .—Har inas y salvados. 
Domicilio Soda].—Numancia de 
la Sagra (Toledo). 





Q u e d a derogado el texto actual 
del artículo 114 del vigente Regla-
mento de la Escuela Nava l Mili-
tar , aprobcido con carácter provi-
sional por Orden Ministerial de 
22 de febrero de 1935, cuyo pre-
cepto quedará redactado en la for-
ma siguiente: 
"Los Alféreces A lumnos que. 
por cualquier motivo, fueran br.ia 
en la Escuela, perderán el empleo. 
pas2-ndo a la situación militar que 
les corresponda". 
Burgos, 6 de diciembre de 1938. 
111 A ñ o Triunfal-—El Genej-al En-
sargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Vaidés Cavanilles. 
Antigüedad 
Se asigna al ant igüedad de 9 de 
noviembre de 1937 en el empleo 
de Alférez provisional del Arm; . 
de Infanter ía , al que fueron pro-
movidos por Orden de 16 del mi:5-
mo mes (B. O. núm. 393), a los 
Alféreces de dicha escala y Arma 
procedentes de la Academia de Je-
rez de la Frontera , incluidos en 
la citada* Orden . 
Burgos, 6 de diciembre de 193S. 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Genera l En 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Vaidés Cavanilles. 
Por se-rle de aplicación los be ' 
neficios del Decreto núm. 126, de 
22 de septiembre de 1936 (BOLE-
T I N O F I C I A L núm. 28), de la 
Junta de Defensa Nacional , al Te-
niente de Ingenieros don Francis-
co Fernández Jiménez, se le con-
cede en su actual empleo la anti-
güedad de 22 de septiembre de 
1936, en vez de la. de 5 de diciem-
bre del citado año, que se le asig-
nó por Orden de 12 de mayo de 
1938 (B. O. núm. 570), colocán-
dose en la escala a continuación 
de don José Márquez Soler. 
Burgos, 6 de diciembre de -1938. 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Vaidés Cavanilles-
Se asigna la ant igüedad de 17 de 
marzo de 1928. en vez de la que se 
le señr/'.a en la Orden de reingreso 
de 29 noviembre último (B. O. nú-
mero 153), al Ca\3itán de' Inten-
dencia don Máximo -Martínez Mo-
r a l colocándose a continuación del 
de igual empleo y Cuerpo don Mi-
guel Mar t ínez del Río. 
^gu rgqs , 6 ,de diciembre de 1938-, 
III AnoTnunfaUElGe„„ai, 
cargado del Despacho del í 
teño, Luis Vaidés CavanilkV 
La antigüedad que cotí 
en su empleo a los Sarg«„s, 
visionales de AutomovilisiM 
terminaron con .-.provechaj 
el curso de la Escuela de l i | 
ruña, y cuyo ascenso se elt, 
por Orden de 11 de junio de ü 
(B. O . núm. 601), es de 12 de] 
yo del corriente año. 
• Burgos, 6 .de diciembre del, 
III A ñ o T f iun fa l -E l Genctal 
cargado del Despacho del iMi 
terio, Lu-is Vaidés Cavanilles, 
La antigüedad que correspt 
en e] empleo de Teniente i 
sional del Arma de Infanierii 
que fué promovido entre 
don Luis Torres Martin, por 
den de 16 del pasado (B. 0. 
mero 143), es la de 27 de diden 
de 1937, quedando rectificai 
tjl sentido la Orden que': 
Burgos, 7 de diciembre d 
III A ñ o Triunfal .-El Genérall 
cargado del Despacho del flif 
terio, Luis Vaidés Cavamlleij 
Ascensos 
La Orden de 26 de julio, 
mo pasado (B. O. núm 29, 
la que se confiere el .empleo (--
niente al 
A l f é r e z de Infanteria 
B e n i a m í n Espinosa. Garcíí.se 
t e n d e r á rect i f icada en el sen 
d e s e r s u p r i m e r apellido 
Burgos, 6 de diciembre de -
III A ñ o T r i u n f a l - E l Generé 
cargado del Despacho del 
teri'o, Luis Vaidés Cavanilles, 
En virtud de lo disf « H 
S E. el Generalísimo de los til 
citos Nacionales, con arreglo > 
que "prescribe la Oden de M 
ciciembre de 1937 (B. 0. 
ro 420), y por reunir las con 
nes que señala la Ley de ' J 
marzo de 1934 (C. L m J 
se decla.ra aptos para das 
se confiere el ^mpleo de J®® 
con la antigüedad de 18 d 
de 1 ^ 7 , a los Alféreces de 
tería que a continuación se 
cionan: 
D Antonio Elbo Moreno. ^ 
D. Juan Salazar 
D. Manuel M i ñ a r r ^ ^ i , , 
-D. Manuel Rubio CleJ , 
D . Antonio Sierra Fnet»-
f l 6 2 
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! Pedro Sánchez R u e d a . 
[Francisco L u q u e A l b a . 
[Adrián Bar rado D u a r t e . 
Manuel M o r e n o L a g u n a , 
Miguel Silva G a r c í a . 
Antonio M ó l e r o R a m o s . _ 
llslQoro Gui l len R u b i o . 
Minto Ta r ín L u q u e 
.francisco G o n z á l e z L a c e r e s . 
Juan Ayala H e r e d i a . 
[Gabriel O r t i z P e r e a 
6 de diciembre de 
ioTriunfal.-El General En-
Jo'del Despacho del Minis-
iLuis Valdcs Cavanilles. 
Jvirtud de lo dispuesto por 
leí Generalísimo de los Ejér-
[Nacionales, y por reunir las 
Jones que señala la Ley de 
i marzo de 1934. (C. L. nú-
|l36), se deck.ra apto para el 
)yse confiere el empleo in-
|to, con antigüedad de 25 de 
I próximo pasado, ai Alté-
: Infantería del Regimiento 
|oza, núm. 30, don Jesús Cos-
i Santaliestra. 
'OS, 6 de diciembre de 1938-
p^o Triunfal—El General En-
del Despacho del Minii-
iLuis Valdés Cavanilles. 
[reunir L-«s condicionas que 
pina U> Orden de 5 de abril 
P (B. 0 . núm. 532), se as-
fc al empleo de Teniente pro-
del Arma de Infantería, 
i antigüedad que a cada uno 
jeñaU a los Alféreces Alum-
ie dicha Arma que a conti-
pn se relacionan: 
¿ Jaime Lluch Colomina, con 
pdad de 11 de septiembre de 
Alfonso Alonso García, 
pin de ídem. 
P Alfonso Rodríguez Cullel, 
pm de Ídem. 
Enrique Díaz Cuñado, con 
|ae ídem. 
ÍJ f^^ro Fontela Fernández, 
F® de 23 de abril de 1938. 
Verdu-o , 
p de 17 de junio de ídem: 
de diciembre de 1938-
1 rf'-^'^'^^^^lEn-
riuk del Minis 
Valdés Cavanilles. 
1 V 
re 5 de abril 
" asciende al 
f i^mente provisional d'-! 
A r m a de Infánter ia , con la anti-
güedad que a cad» uno se le se-
ñala, a los Alféreces de dicha es-
cala y A r m a que a ¿bntínuación 
se relacionan: 
D o n José Molina A m i a s , con 
3«nt¡güedad de 28 de julio de 1937. 
D o n José Rodríguez Hernández , 
con ídem de 15 de agosto de idcr i . 
D o n Miguel Ar royo D e l g a i 
con ídem de 15 de diciembre de 
ídem. 
D o n ^ -t'í.i- Alvarez Soto.un-
yor, con ídem de .8 c.e eaero de 
1938. ' 
Don Juan Ballesta Ferrer , con 
ídem de 31 de enero de ídem. 
D o n F e r n a n d o Alar ios Saubet, 
con ídem de 22 de febrero de id. 
D o n Ignacio Rodr íguez Gálvez, 
con ídiem de idein-
D o n Manue l Ruiz de la Tor re 
González, con ídem dé ídem. 
D o n Juan Jaén Botella, con Idem 
de ídem. 
D o n José Gr.rcía Castillo, con 
ídem de 26 de febrero de ídem. 
D o n Ricardo Parril la Sarmien-
to, con Idem de 13 de abril de id-
D o n Pedro Gómez Maza, ccn 
ídem de ídem. 
Dxin M a n u e l Delgado Espino-
sa, con ídem de ídem, 
D o n Eduardo Ruiz Soto, co;i 
ídem de ídem. 
D o n Félix Cárdenas Serrano, 
con ídem de idem. 
D o n M a n u e l Renaul Latorre, 
con ídem de 22 de ma^yo de idem. 
D o n Ale jandro Pulido Ram.os, 
con idem de idem. 
D o n Jesús Plaza Esteban, con 
ídem de ídem. 
, D o n Rafae l Hie r ro González, 
con idem de ídem. 
D o n Fe rnando Jaraba Rollan, 
con ídem de 25 de mayo de idem. 
D o n Baltasar Cas t ro Rui¿, con 
ídem de ídem. 
D o n R a f a< e 1 Fernández Pinar 
Gozalbo, con idem de idém. 
D o n A n d r é s Moreno Carvajal , 
con idem de idem. ^ 
D o n Manue l Berlanga Barba, 
con idem de idem. 
. D o n José Coca Soto, con idem 
de idem. 
D o n Manue l Montero Rascó, 
con idem d^ 5 de junio de ídem. 
D o n Gabrie l Rodr ígue r Wolges-
•chaffen, con ídem de idem. 
D o n Anton io Pérez Rodríguez, 
con ídem de ídem. 
D o n Norbe r to i P in tado Diez, 
con idem de 15 de julio de idem. 
D o n Eustaquio Rodríguez Sán-
chez, con idem de ídem. 
D o n José del Castillo Mar t i n , 
con ídem de idem. 
D o n Mar iano Rodr íguez Cast i -
llo, con idem de ídem. 
D o n Manue l Mora les y de Ole-
za, con ídem de 17 de julio de id. 
D o n An ton io Servera A m e r , 
con idem de idem. 
D o n Gui l lermo Pu jadas Obra -
dor, con idem de idem. 
Burgos, 6 de diciembre de 193S 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Genera l En-
cargrdo del Despacho del Minis-
terio, Luís Valdés Cavanilles. 
La Orden de 22 de julio próxi-
mo pasado (B. O. núm. 24), p5r 
la que son promovidos al emp 'eo 
de Teniente provisional de I n f a n -
tería varios Alféreces provisiona-
les, entre ellos don Federico G o n -
zález Bazcón, se entenderá recti-
ficad» en el sentido de que el se-
gundo "apellido del mismo es Baz, 
y no Bazcón, como por error se 
ha consignado. 
Burgos, 6 de diciembre de 1933. 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Las Ordenes de 16 de febre ro 
de 1937 y 18 de octubre de 193S 
(BB. O O . núms. 121 y j l l 2 ) , por 
las que se promueve, eníre var'os.. 
al empleo de Al ícrez provisional 
del A r m a de Infanter ía y a Te-
niente de dicha 'escrJa y A n u a , 
respectivamente, a don Aníba l Ca-
rrión González, se en tenderán rec-
tificadas en el sentido de ser su 
verdadero nombre don Anibal Ca-
rrión Pérez. 
Burgos, 6 de diciembre de 193S 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se concede el empleo de 
Sargento provisional a los Cr'bo? 
relacionados a cont inuación: 
Batallón de Melilla, núm. 3 
D. Rafael Zapa ta García». 
D . José Mar ía Serrano A b a d . 
D . Manue l Ruiz Luna. 
D . Al fonso Gal indo Gue r r e ro . 
D. Anastas io García< Tamayo , 
D.~Adol fo Delgado Sierra-
D. Cristóbal Gómez García . 
D . 'Emil io Miguel Cavada 
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Batallón de Montaña Sicilia, 
número 8 
D Mainuel Vilares Dominguez . 
p . Francisco Suárez Martínez-
Regimiento de Infantería Burgos, 
número 31 
D . Manue l Velasco Blanco. 
D . M a n u e L García Rodríguez. 
D . Angel Mar t ínez Alonso. 
Burgos, 6 de diciembre de 1938. 
I I I A ñ o T r i u n f a l — E l Genera l En-
cargíido del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés CaVanilles. 
Por reunir las condiciones que 
¡determina fe O r d ^ n de 5 de abril 
ú l t imo ( B C . núm. 552), se as-
cienda al empleo de Teniente pro-
visionail de Artil lería, con la an-
t igüedad que a cada uno se Ies 
señala, a os Alféreces de dicha 
escala y A r m a que a continuación 
se relacionan, los cuales continua--
rán en sus actuales dest inos: 
D o n Juan Ramírez Bautista, con 
la ant igüedad de 28 de febrero de 
1938. 
D o n Julio García Iglesias, ídem 
Ídem de 28 de junio de 1938. 
D o n José Mar ía Cervera Abreus , 
ídem ídem de 28 de ídem de 1938, 
D o n A l f r e d o Jiménez Ce.issína, 
Ídem ídem de 28 de ídem de 1938. 
D o n José Luis López Orive, Id. 
ídem de 28 de ídem de 1938, 
Burgos, 6 de diciembre de 1938. 
I I I A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minia-
íerio, Luis Valdés Cavanilles. 
En vir tud de lo dispuesto por 
S. E. el General ís imo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el em-
pleo inmediato, con la ant igüedad 
de 20 de marzo de 1937, al I3riga-
d a de Artillería don Blas Palacios 
Mer ino . " • 
Burgos, 6 de diciembre de 193S. 
I I I A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l En-
carg^.do del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés -Cavanilles. 
Por habe r , sido deck 'rado aptos 
en el curso de ampliación verifi-
cado en la Academia Mil i tar de 
San Sebastián, se confiere el em-
pleo de Teniente provisional de 
Ingenieros, con ant igüedad de 12 
de noviembre último, a los Alfé-
reces de la propia escaáa y A r m a 
d o n Enrique V a n D u l k e n M u n t a -
das , del Batallón de Zapadores 
j iúmero 2, y don José A n t o n i o 
Sánchez' Rivero, del , Batallón de 
Zapadores Minadores núm. 8, los 
cuales cont inuarán en sus actuales 
destinos. 
Burgos, 6 de diciembre de 1938: 
III A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l En-
cargado del Despacho del iMinis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones seña-
ladas en la Orden de 5 de abril 
último (B. O. núm. 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional del A r m a de Ingenieros, 
con las ant igüedades que se indi-
can, a los- Alféreces provisionales 
de dicha Escala y Arma que se 
rela-cion?in a continuación, los cua-
les con t inuarán en su* actual des-
tino : 
Con antigüedad de 25 de febrero 
de 1938 . 
D. Ramón de Rafae l García. 
Con antigüedad de 30 de mayo de 
1938 
D . Jacinto Bk.nco Ter rón . 
P . Juan José Arancibia Jartü. 
• P . Agus t ín de Chur ruca A^-e-
ílano. 
D. , Román Bono Mar ín . 
D . A r t u r o Ruiz López. 
Burgos, 6 de diciembre de 1938. 
III A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
J.-'or -éstar incluidos en la O r d e n 
de 7 de octubre de 1937 (B. O. nú-
mero :>62), se asciende, en su es-
cala, al empleo de Teniente a los 
Alféreces ' Médicos nsimiládos que 
f iguran e n ' l a siguiente relación, 
los que cont inuarán pres tando sus 
servicios -en los destinos que ac-
tualmente desempeñan; 
D . Delf ín .Ar tero Soteras. 
D . Leopoldo Bas Rivas. 
D. A b u n d i o de Celis Valle. 
D . Jesús Falco Dolado. 
D . Virgilio García Peñziba. 
D . Tomás G ó m e z Gómez . 
D . Luis Jerez Roselly. 
D . An ton io Noail les Puyol . 
D . A l fonso Otero Goyanes . 
D . Marcel ino de Paiz García . 
D. Luis Pá ramo Fernández . 
D . An ton io San Vicente Rodrí-
guez. 
D . An ton io Santur ino López. 
D. Elisardo Viescas Tí^mayo. 
p . Federico Villoslada. Miñón . 
Burgos, 6 de diciembre de 1938. 
I I I A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l En-
c a r g a d o del Despacho del Mi.i 
teño, Luis Valdés CavaniC 
L a O r d e n de 28 de octifcn 
; u m o p a s a d o (B. 0 . núm ] 
p o r la q u e se rectifica d nor, 
de l f e n i e n t e provisional don U 
t o T a p h a n Díaz y se le asi-ui, 
n . g u e d a d , queda modifeadj a i 
s e n t i d o d e ser su verd.vJeto M] 
b r e d o n A d o l f o Tophan Diaj 
- Burgos, 6 de diciembre deis 
III A n o Triunfal.—El Generala 
cargado del Despacho del Miaj 
terio, Luis Valdés Cavanilles,' 
En virtud de lo dispuesto L 
S. E. el Generalisimo de los El 
citos Nacionale,s, se confietel 
empleo inmediato, con la antii 
dad de 20 de octubre próximo, 
sado, al Capitán de InfantinaI 
Francisco Núñez Santo;;, cckj 
dose en la escala de su nw 
empleo a continuación de 
Rufino González Soler. 
Burgos, 7 de diciembre de 1 
III A ñ o Triunfal, - El Gtt 
Encargado del Despidió ( 
nisterio, Luis Valdés Cavaiiillfli 
Por reunir las condiciones!, 
señala la Orden de 5 de :lj 
último (B. O. núm. 532), sej 
ciende ál empleo de. Tenientejj 
visional del Arma de Infanta 
con la antigüedad de 11 dej 
brcró próximo pasado, al -'iLa 
alumno de dicha Arma don ^ 
cisco Núñez Zumbruno, 
Burgos, 7 de diciembre de 
r i l A ñ o Triunfal . -El Genera^ , 
cargado del Despacho de '.^ 'fl 
terio, Luis Valdés Cavamücs. | 
Asimilaciones 
De acuerdo' con lo prec^ W 
en el Decreto número 11« « 
Jun ta de Defensa Nacional y-
posiciones c o m p l ementariH 
concede la asimilación de " 
nario tercero al so dado ^ 
rio don Blas V llar fíe • 
continuará en el destmo en J 
tualmente presta sus scrviuos 
el Ejército del Norte. 
Bajas 
Cesa en 
férez, concedida por uru | 
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¡'de agosto de 1937 (B. O núme-
10 306), el Maestro de Taller don 
Cayetano Cantos Núñez, quedan-
do en ¡a situación militar que le 
corresponda. 
Burgos, 6 de diciembre; de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
> ' . 
Cese 
Por resolución de S.JE. el Ge-
ineralisimo de los Ejércitos Nació 
I nales, y a propuesta del Excelen-
.^tisimo señor Ministro de O r d e n 
ti Público, cesa en el cargo de De-
! legado Orden Público de Cá-
|di:, el leniente Coronel de la 
; Guardia Civil don Enrique Sán-
jchez Delgado. 
Burgos, 7 de diciembre de j93S. 
I I I I Año Triunfal.—El Genera l En-
ll cargado del Despacho del Minis-
1 terio, Luis Valdés Cavani l le^ 
Distintivos 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de 6 de mayo último" 
(BOLETIN O F I C I A L núm. 565). 
se concede el uso de los distinti-
vos de permanencia en Cuerpos 
de Africa y barras de adición a 
los mismos, a los ""Oficiales ,del 
Ejercito que a continuación-se re-
lacionan; 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Melilla, núm. 2 
Capitán de Infantería, don Pe-
dro Gómez Vivas, una barra roja-
sobre el distintivo y barras que ya 
poseí. 
Tenipte de Infantería, don Ma-
nuel Gutiérrez Sánchez, distinti-
vo de Regulares y do^ barras ro-
jas. 
Teniente provisional de Infan-
tEr-á. don Ezequiel Morala Casa-
na, distintivo de Regulares y dos 
barras rojas. 
Teniente provisional de Infan-
«"'a, don José Castilla Llanos, 
d stmtivo de Regulares y una ba-
rra roja. 
Teniente de Caballería,' d o n 
JJund,o Rodriguez García, dis-
tintivo de Regulares. 
Teniente de Caballería, don Jo-
R ^ f " ' ^ Jauregui,. distintivo de 
Regulares y dos barras rojas. 
.Alterez provisional de Infante-
co 'dír ."^SAscnsi López-BIan-
^ fe P^v'sional de Infante-
don Sebastián García Fernán-
dez, distintivo de Regulares y una 
barra roja . 
Primer Tercio de La Legión 
Teniente de Complemento de. 
Infanter ía , don josé ViHalba Apa-
ricio, distintivo ;de La Legión y 
una barra roja . 
Burgos, 5 de diciembre de 1938. 
III A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés CavaniJles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S, E. el Ge-
iieralisimo de' los Ejércitos N a -
cionales, _se habilita para ejercer el 
empleo de Comandan te , al Capi-
tán de Infan te r ía don José Garc ía 
Dueñas . 
Burgos, 6 de diciembre de 1938. 
I!I A ñ o TriunfaU—El Genera l En-
cargado del Despachó del Minis-
terio, Luis Va ldés Cavanil les. 
A propuesta del Genera l Jefe 
del Ejército del Sur, y a los fines 
del ar t iculo segundo de la O r d e n 
de 23 de noviembre de 1936 ( B O -
L E T I N OFICIAL. , nún í : 39), se 
habil i ta para ejercer el empleo de 
Capi tán d<; Arti l lería al Teniente 
de dicha A r m a , del Tercer Regi-
miento Ligero, don José de A r a m -
b u r u Santaolalla. 
Burgos, 6 de diciembre de 1938. 
III A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis -
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
A los fines, del artículo segun-
do de la O r d e n de 23 dé noviem-
'bre de 1936 (B. O. núm. 39), ge 
habil i ta para ejercer el empleo su-
perior inmediato a los Tenientes 
de In fan te r ía don Francisco Ca-
rrera Garr ido , don An ton io Fuen-
tes Cas t ro y don Evaristo Loren-
zo Calviño y al Alférez legiona-
rio don Ricardo Cañete Gómez . 
Burgos, 6 de diciembre de 1938. 
III A ñ o Triunfal.—'El Genera l En-
cargado del Despacho de l Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejérci tos Na-
cionales, se habil i ta para ejercer 
el empleo de C o m a n d a n t e al Ca-
pitán de la Gua rd i a Civil don Vic-
tor iano Ale j and re Mendioroz . 
Burgos, 6 de diciembre de 1938.. 
I I I A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos N a -
cionales, se habili ta para • ejercer 
el empleo de C o m a n d a n t e a los 
Capi tanes de Caballería don Ja-
vier Pardo de Cas t ro y don Enri-
que Maro to Serrano. 
Burgos, 6 de diciembre de 1938-
III Año-Tr iunfa l .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luís Valdés Cavanilles. 
. ' ^ 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos N a -
cionales, y a propuesta del Gene-
ral Jefe del Ejército del Sur, se 
habil i ta para ejercer el empleo de 
Teniente Coronel de Artil lería al 
C o m a n d a n t e de dicha A r m a don 
Pascual Zafor t^za Villalonga. 
Burgos, 6 de diciembre de 1938. 
III A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Va ldés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejérci tos N a -
cionales, se habil i ta para ejercer 
el empleo de C o m a n a a n t e al Ca-
pitán de Infanter ía don Car los 
Adane ro Val iente . 
Burgos, 7 de diciembre de 1938. 
III A ñ o Triunfa!. '—El Genera l En^ 
cargado del' Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Clero Castrense 
A propuesta del Gene ra l Je fe 
del Ejérc i to ' del Nor te , y a los 
Hnes de Ir. O r d e n de 23 de no-
viembre de 1936 (B. O . n ú m . 39), 
se habili ta para ejercer el empleo 
de Capel lán pr imero al Capel lán 
segundo don Heracl io López Ru-
bio. 
Burgos, 7 de diciembre de 1938. 
III A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanillest 
Maestros Herradores provisionales 
Por h a b í r sido aprobados en el 
cursillo veriflcadc en la Q u i n t a 
Región, en cumplimiento a la Or-
den de 14 de sept iembre úl t imo 
( B O L E T I N O F I C I A L , núm. 79), 
se n o m b r a n Maes t ros He r r ado re s 
provisionales a los soldados don 
Juan Crespo Vázquez , del Regi-; 
miento de Infan te r ía Gerona , n ú -
mero 18, y don Pascual Mar t ínez 
Morales, del Pa rque de Artillería^ 
. de la Q u i n t a Región, pasando desv 
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r%inádos a disposición del Genera l 
lijefe del Ejército dél Nor t e . 
K Burgos, 6 de diciembre de 1938. 
JIII A ^ P T r i u n f a l — E l Genera l En-
cargadó del Despacho del Minis-
te r io , Luis' Valdés Cavanilles. 
Medalla Militar 
. Por resolución de 23 dél actual, 
ííS. E. el General is imo de los Ejér-
5icitos Nacionales se ha> dignado 
iponceder la Medalla Mili tar a los 
Pf ic ia les del Ejército que a conti-
inuación se relacionan y por los 
'méritos que sé expresan: 
1 Capi tán del Regimiento de In-
fantería» G e r o n a núm. 18, don Ro-
<lolfo Estella Bellido. 
Capi tán del Batallón Cazadores 
'Melilla núm. 3, don Federico Fe-
jrreiro Guinea . 
Capi tán de la Caiarta Bandera 
.He. Lí. Legión, don Giuseppe Maz-
zoli, fallecido. 
Capi tán del Regimiento de Arti-
. l ler ia Ligera núm. 9, don Fernan-
"do Béseos de la Sierra. 
' Capi tán del Primer Regimiento 
de la Primera Brigada de Caballe-
ria, don Lorenzo Aguir re Erdo-
'|CÍ?'. 
Teniente provisional,. Jefe de la 
'Octava Compañia del Requeté de 
(Alava, don Antonio Obiol U r -
;qiüjo. 
Teniente de Complemento del 
^Regimiento Cazadores de Calatra-
, va, segundo de Cab^Jleria, don Ni-
colás Cotoner Cotoner . 
Teniente provisional del Tabor 
•de Ifni-Sahara, don Gui l lermo 
Garc ía Rodríguez, fallecido. 
Teniente de la Sexta Bandera 
de La Legión, don Mf^rio Emilio 
M u ñ o z Díaz, fallecido. 
Alférez de la ídem ídem ídem, 
jdon José Cabellos Sabio, fíJlecido. 
Alférez de la idem idem ídem, 
don Juan José Orozco Massieu. 
Alférez provisional de la Cuar-
,;ta Bandera' de La Legión, don En-
j-ique García del Mazo, fallecido. 
I Alférez provisional de Caballe-
TÍa, de la Séptima Bandera de La 
• Legión, don Fern2.ndo Cantalapie-
ídra y Fernández de Toledo. 
Al fé rez provisional del Tabor de 
• I fn i -Sahara , don José Cast ro Ore-
llána, fallecido. 
Alférez del Regimiento de In-
: f a n t e n a San Marcial núm. 22, don 
Bla« Tor ta jada Villaba. 
Alférez provisional del G r u p o 
•de Fuerzas Regulares Indígenas de 
íMelilla núm, 2, don Carlos Pérez 
iQuintanil la . 
• ^ Buidos , 2S de noviembre de 1953 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles.' 
Méritos contraidos por el Capitán 
don Rodolfo Estella Bellido 
Fué el que en vanguardia de la 
columna, desde Cala tayud, tuvo 
que dispersar al enemigo en Ate-
ca, Alhama, Ariza , Arcos y Sa-
linas. Tomó Sotodosos con su 
Compañia , y - e l 7 de agosto de 
Í936, con una pericia y valentía 
poco corrientes, ocupó las al turas 
del polvorín de Sigüenza, desde 
donde evitó fue ran envueltas las 
fuerzas , de la Columna» y consi-
guió fuesen escasas las ba jas habi-
das en dicho dia. Ocupó Torresa-
viñán, por sorpresa, evitando ba-
jas, y en la posición del Picarón, 
rodeado de enemigo, supo man-
tenerse, siendo alcanzado por una 
ráfaga de. ametral ladora, que le 
p rodu jo graves heridas. 
Méritos contraídos por el Capitán 
don Federico Ferreiro Guiñe*, 
La transmisión de órdenes bajo 
un intenso fuego de ametrallado-
ras y cañón, fué perfecta, gracias 
al valor de este Oficial, que no 
dudó nunca» en llevar las impor-
tantes a los sitios de más peligro, 
consiguiendo, gracias a la perfec-
ta interpretación de ellas y a la 
celei-ide.d con que las transmitía, 
el obtener el máximo rendimiento 
de las Un idades combatientes. Me-
recen espacial mención los hechos 
llevados a cabo por el propuesto 
ios días 21 de noviembre y 1 de 
diciembre de 1936, en que, bajo 
una lluvia de metrz'lla, sirvió per-
sonalmente de guia a las Unida-
des que marchaban contra los ca-
rros de combate enemigos, logran-
do llevarlas h?<sta sus cercanías sin 
una sola baja, y consiguiendo que 
las fuerzas propias destruyesen el 
primer día citado dos c.irros, y el 
segundo, cinco, de los que queda-
ron en total en nuestro poder, 
cinco. En los numerosos ataques 
que el enemigo hizo contra» la Co-
lumna asentada en la Casa de 
Champo, ej comportamiento de di-
cho Capi tán fué siempre modelo 
de valor, arrojo, inteligencia, ca-
pacidad, fortsileza y abnegación. 
Méritos contraidos por el Capitán 
Don Giuseppe MazzoU 
El día S de octubre último, con 
la primera Sección de su Compa-
ñía, atacó los objetivos asignados 
con denodada r.;ometividad e inte-
u n 
ligencia, y, por disposición SUMI 
el repliegue de^ll 
Un idad con precisión y juste-a J f 
mirables. " 
El día-9 salió en vanguardia dtl 
su Compañía para» tomar y ocuniJ 
la loma de los Pinos. La hábil¿;l 
niobra, concebida y ejecutadi»! 
celeridad casi instantánea, bajolJ 
go mortífero de numeros;« máqai. 
ñas-automáticas enemigas, que t 
f ren te y ambos flancos le batían, 
hasta el punto de considerar in-L 
franqueable el paso, cuando ya s | 
vió en disposición de asaJto, se vio 
interrumpida por un contraataqiii 
enemigo a las fuerzas de su flan 
co derecho, contraataque violenta 
con lujo de carros, artillería y iiiot< 
teros. Mientras las postrer£« ftí;.' 
ciones de ' s u Unidad acudían É 
ocupar 'posiciones de dicho flancoj 
en las que el enemigo hahia puti-J 
to pie, el Capitán Maz-zoli, envuell 
to y rebasado, las mr'ntuvo conunf 
tesón titánico, de pie entre si. 
bravos legionarios, animándo'ü 
con su presencia y con su denarl 
do, y al darse cuenta de la si-1 
tuación, la resolvió con extraotc 
nario acierto, efectuando un c, 
bio de posiciones ordenado y t 
tico. Eñ" el desenvolvimiento 
mismo, el cañonazo de un carral 
enemigo le hizo caer, encontt.inf 
do gloriosa muerte. 
Méritos contraídos por el Capifi» 
don Fernando Béseos de h 
El Capitán Béseos liizo^  fue.í« 
sobre el enemigo cuando éste 
tentó cruz,-»r el Ebro, y, una ve: 
pasado, intentó contener su prfl 
gresión hasta que recibió orden 
retirada, y como • quiera que 
este momento el observatorio « 
encontraba rebasado por el enew-
go, hubo de abrirse paso para M 
g,-.- a la batería, con la que, ala® 
paro de un pelotón de la niisina,^  
fué retirando ordenadamente V 
ta tomar contacto con un 1 
de Regulares. Cuando este TaW 
llegó a Cuatro C o r n o s 1 • 
ría entró en posicion. ha » 
fuego para proteger su e t g 
volviendcí a retirarse í / i J 
hasta Gandesa en v.rti¿ ^^  J 
órdenes recibidr., r e a l g f j J 
todo orden h ¡ i < 
ciudad, recogiendo 
llegando ordenadament y ^ , . 
de las emboscadas de 
jeto. Una vez en F ^ ' C N S ^ 
en posición, tomando P' ' ,,ts 
defensa v r e c h a z a n d o los at ^ 
^ít, Uí 
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¡el enemigo, al que logró incen-
iiar algunos tanques. 
Lr/fos contraidos por el CapitAn 
'don Lorenzo Aganre Erdocui 
' El dia 27 de junio último. cua.a 
¿o el enemigo atacaba intensamen-
la carretera de Vi l la lba a G a n -
•sa sostuvo con su E s c u a d r ó n 
„„ duro combate con las f u e r z a s 
Lcantes, que en a lgún p u n t o h a -
Ibiaii rebasado la l inea, l o g r a n d o , 
icspués de un cue rpo a c u e r p o , 
Testablecerla a su p r i m i t i v a p o s r 
fón, en la que se s o s t u v o , y _e.i 
lia 30 se lanzó con su E s c u a d r ó n 
I un brillante c o n t r a a t a q u e , c o n -
iiguiendo no sólo e n l a z a r con el 
¡ercer Escuadrón de A l h u c e m a s , 
lino restablecer la l inea en t o d o 
I sector. 
iicníos contraidos por el Tenien-
|e proWsíona/ (Jon Antonio Oriol 
Urquijo 
I Este Oficial, en las operaciones 
llevadas a cabo el día 10 de agosto 
lltirao en la. Sierra de Pandals, 
•vanzó resueltamente, bajo un in-
Jensístmo fuego que batia en xo-
Kas direcciones, a ocups-r el flanco 
Izquierdo de la posición más avan-
cada, objetivo núm. 21, lugar peli-
poso al que se habla destinado a 
ísta Unidad por la confi?.nza que 
misma merecía a su Jefe. En 
ista posición, durante el dia 10, 
boche de este mismo dia y todo e! 
Jlia 11, resistió con serenidad, va-
(or y espíritu admirable los nume-
posos contraataques que el enemi-
lEo, con fuerzas muy superiores, 
lanzó sobre ella durante toda lú 
noche del dia 10, resistiendo y ha-
Iciéndole un considerable número 
Ide bajas J.1 enemigo. Aguantó en 
Ta posición dominada por el fuego 
automáticas del enemigo 
débilmente fortificada, y ni un 
momento decayó el ánimo ni la 
Isetenidad de este brillante Oficial, 
«ue respondió a plena satisfacción 
el cometido dificilísimo que se 
1!^ ! conhó, demostrando con ello el 
jiemente Oriol su bravura y tem-
jPlE militar. 
Ifeífos confra/dos por el Teniente 
"on Nico/ás Cofoner Cotoner 
ICL'F ' ' ' " ' ' ? ^"i ' lentahnente di-
Escuadrón, fué duramente 
•ado por fuertes contingentes 
IRU n cil posiciones que 
Isadn 5 d e D,l-
S - el -c^óV 
í^'nen.a-Fayon, resultando he-
rido g rav í en la pierna izquierda, 
con fr?<:tura de peroné, a pesar de 
lo cual no quiso ser evacuado y 
continuó ai f rente de su U n i d a d 
duran te tres horas, reaccionando 
hábi lmente para evitz.r que su.s 
fuerzas fueran envueltas y soste-
niéndose en su posición, a pesar 
del gran nllmero de bajas, entre 
las que f iguraban todos los sar-
gentos, has ta que llegó otro Es-
cuadrón como refuerzo y se puso 
en fuga al enemigo. 
Méritos contraidos por el Tenien-
te ü. Guillermo García Rodríguez 
Este brillante Oficial, duran te 
todo el t iempo de permanencia en 
el Tabor I fni-Sahara , demostró ex-
celentes dotes de mando, gran va-
lor y elevado espíritu milita.r, des-
tacando de un modo • especial en 
el combate del 4 de septiembre 
pasado, en el que, al f rente de su 
Sección, contraatacó al enemigo 
que había logrado ocupa.r p^yte 
de la cota 357. A pesar de defen 
der el enemigo las posiciones re 
cién conquistadas con fuerzas muy 
superiores, que hacían un intenso 
fuego, logró desalojarlos, quedan 
do mermadas sus fuerzas, que, no 
obstante y enardecidas por el ejem 
pío de su Jefe, persiguieron a su 
adversario, al que infligieron duro 
castigo, encontrando en este mo 
mentó gloriosa muerte el Teniente 
García Rodríguez, 
Métitos contraídos por el Tenien-
te don Mario Emilio Muñoz Díaz 
M a n d a n d o su Sección, en el 
asalto nocturno de una posición 
enemiga, condujo a sus hombres 
con gran pericia, y en el momento 
fu lminante del asalto, animó a sus 
legiona'rios con gritos de "Viva Es-
paña" y "Viva la Legión", lanzán-
dose f ren te de su Sección con 
gran arrojo y valentía, siendo he-
rido y sin consentir ser evacuado. 
En los innumerables a t rques lan-
zados por el enemigo, los rechazó 
con bombas de mano, hasta que en 
lucha cuerpo a cuerpo resultó nue-
vamente herido, falleciendo a con-
secuencia de b'S heridas recibidas.' 
Méritos contraídos por el Alférez 
don ]osé Cabellos Sabio 
Incorporado a la Bandera el día 
12 de febrero del año eii curso, se 
distinguió bri l lantemente en cuan-
tas operaciones tomó parte, cul-
minando su actuación en la posi-
ción de "Puig de Aliaga", en que 
en la noche del 27 al 28 de julio 
pasado el sector que se le había 
confiado fué objeto de varios ata-
ques, los cuales rechazó siempre, 
l legando en algunos momentos al 
cuerpo a cuerpo, haciéndole bas-
tantes .bajas al enemigo en esta 
cL-ise de lucha por su propia ma-
no y quedando uno de estos sol-
dados enemigos muer to sobre el 
parapeto propio. Al resultar heri-
do otro Oficial, se encargó tam-
bién del mando del sector de éste, 
y en el ataque que llevó a cabo 
el enemigo, a las once horas del 
dia 28, halló gloriosa muerte, dan-
do magnifico t j emplo a sus le-
gionarios, ya que permaneció todo 
el a taque en pie fuera del pr.rapeto 
y recibió, a parte de la herida q u e . 
le p rodujo la muerte, una anterior 
en el hombro derecho, negándose 
a ser evacuado. 
Méritos contraidos por el Alférez 
don Juan José Orozco Massíeii 
Estuvo en la .posición de "Pui^; 
de Aliaga" desde el 26 al 28 de 
julio pasado, rechazando constan-
temente los repetidos a t aquf s a^ -
dicha posición, que el enemigo SÍ 
obstinaba, en rescatar, demostran-
do gran serenidad y mucho va-
lor en los momentos críticos y 
animando a sus legionarios cons-
tantemente con gritos de "Viva 
España" y "Viva la Legión", no 
decr.yendo' su ánimo, a pesar de 
haber resultado herido y sin con-
sentir ser evacuado, siguiendo en 
su puesto rechazando con grana-
das de mano al enemigo. 
Méritos contraidos por el Alférez 
~-don Enrique García del Mazo 
El día 9 del actual, el Alférez 
provisional de Infanter ía , de U 
cuarta Bandera de La Legión, don 
Enrique G?'rcia del Mazo, m.ui-
dando su Sección de la déciin.a 
Compañía , marchaba tras , la van-
guardia pa.ra la ocupación de la 
Loma de los Pinos. U n violento 
contraataque enemigo se p rodu jo 
sobre la posición ocupada por otra 
Un idad a su flanco derec lo. Ge-
neral izado el combate, cruento -y' 
duro, el enemigo llegó a poner pie 
en las t r incheras de dicho f lanro , 
y en este momento, el Alférez 
Garc ía del Mazo, co,n la clara vi-
sión de la dificultad del momen-
to, dándose cuenta de la posibili-
dad de envolvimiento de la otr.i 
Compañía de la Bandera que 
marchaba en vr.nguardia y comba-
tía ya en condiciones difíciles, ata-, 
có enconadamente al enemíeo ea ' 
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las expresadas trincheras, ocupán-
dolas en lucha cuerpo a"~-cuerpo, 
de una dureza sin limites, y en-
contrando muerte heroica de un 
balazo en el pecho. 
Méritos contraidos por el Alférez 
don Fernando Csnialapiedra y 
Fernández de Toledo 
El dia 9 de septiembre' último 
recibió orden de ocupar con 'cin-
cuenta y un voluntarios la posi-
ción de la "Aguja", en la Sierra 
de Layall de la Torre, teniendo que 
atravesar para ello un paso batido 
por fuego enemigo de fusil, ame-
trfilladora y tanques. Puesto a la 
cabeza de su fuerza, emprende la 
marcha decididamente, consiguien-
do ocupar la posición y fortificán-
dola sin dar importancia al inten-
so fuego que sufrían por ambos 
, fk.ncos que el enemigo "batía, ani-
^ mando constantemente a la fuerza 
con su ejemplo. 
Méritos contraidos por el Alférez 
don José Castro Orellana 
Este Oficial se distinguió en to-
do momento por su valor y ele-
vado e'spíritu, destacándose de mo-' 
do extraordinario el 4 de septiem-
bre último, con ocasión de un aiti-
gue enemigo que, infiltrándose por 
•el barranco de la posición, cota 
357, amenazaba de revés la línea 
propia, y en la que al frente de 
su Sección salió al pz.so de fuer-
zas muy superiores, rechazándo-
las y persiguiéndolas. En estas cir-
cunstancias fué muy gravemente 
herido y continuó, no obstante la 
gravedad de su estado, anima^ndo 
a la tropa, hasta su fallecimiento. 
Méritos contraídos por el Alférez 
don Blas Tortajada Villaba 
El dia 4 de septiembre último, en 
- las operaciones llevadas a cabo pa-
ra la ocupación de las cotas 343 
y 357, que se encontraban defen-
didas por numerosísimo enemigo y 
con un sistema de trincheras y 
.dambradas perfectamente estudia-
do, el Oficial citado se lamzó al 
asalto de las posiciones a la cabeza 
«le su tropa, y con un valor extra-
-ordinarier alentándolos en todo 
momento, logrando en un impe-
tuoso at2que conquistar la posi-
ción, después d-e una eijicarnizada 
iucha con granadas de mano y 
cuerpo a cuerpo, y a pesar de es-
tar gravemente herido, continuó 
anim&ndo a sus soldados, hasta lo-
grar dominar completamente el 
cbietivo señalado. 
Méritos corítraidos por el Alférez 
don Carlos Pérez Quintanilla 
El Oficial citado, durante los 
ataques que el enemigo desenca-
denó a. nuestras posiciones -del 
Ebró, el 25 de julio pasado, se 
mantuvo en su puesto conociendo 
el peligro y arrostrando las difi-
cultades que ello suponía, y con-
tribuyó con los escasos hombres 
de su Sección a que el resto del 
Tabor pudiera efectuar la mani-
obra Ordenada,.teniendo que defen-
derse personalmente con bombas 
de 'mano'.' 
Por resolución de 27 del'actual, 
S. E, el Generíiísirao de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
conceder la.Medalla Militar al Co-
mandante de Caballería, Jefe de la 
Quinta Bandera de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
J. O. N . S. de Navarra, don Julio 
García Fernández, y al Alférez 
del Batallón de Monta-ña Flandes 
número 5, don AVelino Sánchez 
López (fallecido), por los méritos 
que 'se relatan a continuación. 
Burgos, 22 de noviembre de Í93S 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés C&vanilles. 
Méritos contraídos por el Coman-
dante dan Julio García Fernández 
Este Comandante, durante ios 
füxiosos aitaques enemigos contra 
las posiciones de la Sierra de Es-
padán, laazó uno tras otro, cinco 
contraataques sobre la cotá 750, en 
la que el enemigo había logjadb 
poner píe, y consciente del peligro 
que para» nuestra masa artillera re-
presentaba esta situacióñ, no cejó 
hasta conseguir, al frente de sus 
tropas, enardecidas con los vivas a 
España, a. Franco y a-la Falange, 
ocupar, y él en cabeza, la cota de 
Referencia, restableciendo la situa-
ción. 
Méritos contraidos por el Alférez 
don Avelina Sánchez López 
En la operación llevada a cabo 
el dia 18 del mes de abril últi-
mo para la ocupación de la Sierra 
de Irla, puso de manifiesto sus ex-
-cepcionales condiciones de mando, 
vnlor e inteligencia. Al frente de 
su Sección de Anti tanques y en 
momentos en que los tanques ene-
migos, muy superiores en número 
a los nuestros, atacaban con ver-
dadero ahinco nuestras líneas, la 
serenidad v arrojo de .este valien-
te O icu-.! imprimió a su tiom 
espnutu ta que, a p J ] 
bajas sufndas en su Secció? 
tinuo naciendo ta^ certero ¡ 
con ra los carros enemigos", 
los hizo huir por. la cati teé 
neral de Valencia, varios kl" 
tros a retaguardia. Poco des» 
se rehicieron de nuevo losc 
para dar una segunda acoi 
a nuestras iine.-.;, abriendo m 
trido fuego sobre nuestras hi 
zas. El Alférez Sánchez se dia 
ne otra vez, con un valor 
ordinario, a resolver tan omi 
situación, pero antes de coronatj 
triunfo cae . herido de tal pa^  
dr.d, que a consecuencia de la fe 
rida. falleció el dia 29 de abrilp 
ximo pasado. El espíritu de a 
pundonoroso Oficial llegó a tal] 
tremo, que, aun en el puesto' 
socorro, donde fué asistido, lak 
ba frases llenas de su CTor pat 
tan exaltado, que pone de nía. 
fiesto el arraigo de sus viiH"' 
militares. 
Por resolución de. 25 del sct 
S. E. el Generalísimo de los 1 
citos Nacionales, se lu'digL.. 
conceder, la Medalla Militar 
Brigada del Segundo Regimiti 
de la Primera Brigada de la 1 
visión de Caballería, fallecido,li 
Andrés Barragán Moreno; al S 
gento del Regimiento de Infat! 
ría La Victoria, núm. 28, don En 
rito Gutiérrez Mielgo, y a] Giu 
día .Civil de la Comandancia( 
Cádiz • don Eduardo • Sincliez 
rez, fallecido, por los méritos i 
se relacionan a continuación, _ 
Burgos,.29 de noviembre de 1?; 
III Año Triunfal.-El GenenlF' 
cargsdo del Despacho del Mu 
terio, Luis Valdés Cavamlles. 
Méritos contraidos por el Bng 
don Andrés Barragán Morm 
En las operaciones' del dia 
de juho último, en el frent/ 
Ebro, .mandando una Sección 
Escuadrón, dió v e r d a d t . 
í «spinh" j 
os c'arros. nf1 
p r u e b a s d e valor 
a v a n f a r a p o y a d o en — 
r i d o en los P n m " " ^ 
n e g ó a se r evacuado, contin" 
d o \ l f r e n t e de sus f u e r ^ , > 
- q u e f u é m u e r t o por un disparo 
l a c a b e z a . 
Méritos contraidos pf el g ' 
don Emérito GutwrrezMiei 
E n la m a d r u g a d a d ^ ^ c ^ J 
i t u b r c d e 1936. rechazo, en 
NUM. 162 
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otras fuerzas del Bata lon. u n 
Je ntrwtaque enemigo sobre los 
i S s de Cartagena-Carabanchel 
I p o n i e n d o el citado Saraento tal 
Icntusiásmo / acometividad, que 
|lle<ró a luchar cuerpo a cuerpo, 
¡ c a u s a n d o muchas bajas a los ro-
lios y pom^éndoles en f ranca hui-
l la r e c i b i e n d o un -balazo en el ojo 
lizquierdo, del que se ve privado 
l'para siempre. . • 
bíeri/05 contraídos por el Guardia. 
[CíWi don Eduardo Sánchez Pérez 
En Aníequera, en ocasión de un 
fuerte bombardeo de la. aviación 
enemiga que sufría la ciudad y 
¡ante el riesgo que corría el coche 
déla Radio que estaba en el Cua r -
¡tel de la Guardia Civil, por las 
' cercíaas explosiones , que habían 
¡localizado a éste, con un decidido 
I arrojo, en unión de otro guardia 
I civil, conductor de aquél, con alto 
I desprecio de su vida, intentó vo-
luntariamente sacarlo fuera ' del 
edificio, momento en que la ex-
plosión de una bomba destrozó el 
vehículo, incendiándolo, perecien-
I do carbonizado el mencionado 
¡ guardia. 
ffomtramiento 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos N a -
I dónales, y a propuesta del Exce-
. lentísimo señor Ministro de Or -
den Público, se nombra Delegado 
| , de Orden Público de . Cádiz al Co-
mandante de Infantería, retirado, 
don Julio Ortega Tercero. 
Burgos, 7 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Yaldés Cavanillcs. 
Oficialidad de Complemento 
Antigüedad 
la antigüedad que corresponde 
en el empico de Capitán de Com-
P emento del Arma de Infanter ía , 
A vf j P'^°®ovido por O r d e n 
agosto próximo pasado 
.(BOLtTIN OFICIAL, núm. 58), 
«1 de dicha escala y Arma don Mz-
nuel Simón Sánchez, es la de 20 
de julio de. 1937, quedando rec-
reada en tal sentido l a ' O r d e n 
se cita. ' 
• Burgos 6 de diciembre de 1938. 
; Trmnfa l . -El Genera l En-
e fn ? Í^^U^^^spacho del Minis-
iüis Valdés Cavanilles. 
Se as¡gn,\ la ant igüedad de 24 
de septiembre de 1937 en el empleo 
de Teniente de Complemento del 
A r m a de Infanter ía , al que fué 
promovido por O r d e n de 29 de 
diciembre del mismo año ( B O -
L E T I N O F I C I A L , núm. ,436), al 
de dicha escala y A r m a don José 
Joaquín Alvare^ Múgica. 
Burgos; 6 de diciembre de 1938. 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
,(4scensos 
Por reuifir las condiciones del 
vigente Reglamento de Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército, 
y disposiciones complementarias, 
se asciende al empleo de Al fé rez 
de Complemento del A r m a de In-
fantería," con la ant igüedad que a 
cada uno se señala, a los Briga-
das de .dicha escala y A r m a rela-
cionados a cont inuación: 
D o n José Mar ía Escala y Ló-
pez de López de la Peña, con la 
de primero de agosto de 1931, del 
Ministerio de Indust r ia y Comer-
cio. 
D o n Bernardo Botger Campins , 
•con la de 29 de mayo de 1927, 
de la Bandera de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las J O N S 
de Soria. 
D o n F e r n a n d o González Meso-
nes, con :a de 2 de diciembre de 
1937, del Regimiento Infanter ía 
San Marcial , núm. 22. 
D o n Eloy H u r l e Manso , con la 
de igual mes y año, del Regimien-
to Simancas, núm. 40. 
D o n An ton io Or tega Jopo, con 
la de pr imero de febrero d'e 1938. 
D o n Amallo Asenso García , con 
Ik de 15 de abril de 1938, de la 
Brigada Mix ta Legionaria "Fle-
chas Negras" . 
D o n Gonza lo T u r u e ñ o del To-
ral, con la de 30 de julio de 1938, 
en el Regimiento Zamora , núme-
ro 29. 
Burgos, 6 de diciembre de 1938. 
III A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l En-
cargado del De.c;pacho del Minis-
terio, Luis Va ldés Cavanilles. 
quez Regateiro y don Mar iano Pá-
ramo Vel asco, los cuales continua-
rán en sus actuales destinos. 
Burgos, 6 de diciembre de 1938. 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Genera l En-
cargado del D e s p a c h o del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reuni r las condiciones que 
señala el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y d i s p o r i ciones 
complementarias, se asc iende ' al 
eittpleo de Alférez de Complemen-
to de Arti l lería, con la antigüe-
dad de primero y 28 de noviem-
bre último, respectivamente, a los 
Brigadas de dicha escala y A r m a 
don Pedro Fe rnández Perianez y 
don A n d r é s Vs-rela Villar. 
Burgos, 6 de diciembre de 1938. 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Genera l En-
ca.rgado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la O r d e n de 12 de abril úl-
t imo (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Teniente de Com-
plemento de Arti l lería, con la an-
t igüedad .de 3 de octubre y-15 de 
noviembre del año actual, respec-
tivamente, a los Alféreces de di-
cha escala v A r m a don Luis Váz- , 
,Por reuni r las condiciones que 
señalan las Ordenes de 12 de abril 
úl t imo (B. O . núm. 540) y 21 de , 
noviembre de 1938 (B. O . núme-
ro 144), se asciende al empleo de 
Capi tán de Complemento del A r -
ma de Ingenieros, con anti.güedad 
de 8 de junio próximo pasado,' al 
Teniente de dicha escala y A r m a , 
del Batallón de Guarnic ión , nú -
mero 324, don Francisco Sardaña 
García. 
Burgos, 3 de diciembre de 1938. 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Genera l En-
CEirgado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanil les 
Por reuni r las condiciones que 
señala la O r d e n de 12- de abril 
últ imo (B. O . núm. 540), se as-
ciende al e m p k o de Teniente de 
Complemento del A r m a de Inge-
nieros a los Alféreces de dicha 
escala y A r m a don Luis García 
de los Salmones, del Batallón de 
O r d e n Público, n ú m : 410, con an-
t igüedad de 1 de junio de 1938; 
don Sigfredo M u ñ i z Menéndez , 
del G r u p o Mix to de Zapadores , 
con an t igüedad de pr imero de no-
viembre úl t imo, y don M a n u e l 
H e r r e r o Rodríguez, del Servicio 
de Automovi l i smo del Ejército, 
con an t igüedad de 15 de noviem-
bre del año actual. 
Burgos, 6 de diciembre de 1938-
I I I A ñ o T r i u n f a l — E l Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
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Por reuni r las condiciones que 
señala la O r d e n de 12 de abril 
úl t imo (B. O . núm. 540), se as-
ciende al empleo de Tenien te Mé-
dico de Complemento de Sanidad 
Mil i tar , con ant igüedad de 23 de 
octubre del año en curso, al Al-
férez de dicha escala don Edmun-
do Prada Mar t ínez . 
Burgos, 6 de diciembre de 1938-
I I I A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
Tcrio. Luis Valdés Cavanilles. 
vieso baracíbar, que cón tmuará 
pres tando sus servicios como Di-
rector del Hospi ta l Mil i tar de Pe-
ña randa de Bracamonte . 
Burgos, 5 de diciembre de 193S. 
III A ñ o T r i u n f a l . ^ E l Minis t ro de 
Defensa Nac iona l . P. D., El Ge-
nera l Svibsccretario del Ejército. 
Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
determina el articulo 449 del Re-
glamento para el Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército, se ascien-
de al empleo de Al fé rez de Com-
plemento del A r m a de Infanter ía , 
con lai ant igüedad de primero de 
agosto de 1936, al Brigada de la 
misma escala y A r m a don José 
Mar ía Aldámiz Echevarría y Gq-
yenechea. 
Burgos, 7 de diciembre de 1958. 
n i A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del "Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Reingresos 
, Se amplía la Orden de 22 de oc-
tub re próximo pasado (B. O. nú-
mero 115), por la que se anulaba, 
en lo referente al Comandan te de 
In fan te r í a don Car los González 
Simeoni, el reintegro"^ la situación 
de actividad que se concedió ¿ va-
r ios Jefes y Oficiales por O r d e n 
de 21 del mismo mes, inserta en 
el B O L E T I N O F I C I A L , núme-
ro 114, haciéndose constar que se 
había padecido error al incluirle 
en la pr imera por no t ra tarse de 
l'l un ret i rado extraordinario, s iendo 
ésta la única razón existente para 
e fec tuar la exclusión dicha, con-
firmándose, que la verdadera si-
tuación de dicho Jefe, es, la de re-
t i radp. 
' Burgos, 5 de diciembre de 1938. 
I I I A ñ o Triunfal.—F.l Gene ;a l En-
cargado del Despacho del Mínís-, 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Eiércifo 
Asiinilacione.s 
Se confirma la asimilación de 
Capi tán Médico, conferida por el 
" S c n e r a l Jefe del Ejército de N o r -
?e, en 2Ó de octubre do 1936. al Icdico Civil don Mar io Valdi-
Con arreglo a lo preceptuado én 
el Decreto número 110 (B. O. nú-
mero 23-, O r d e n de pr imero de 
octubre de 1936 (B. O. .núm. 33) 
de la Jun ta de Defensa Nacional 
y Ordenes d e la Secretaria de 
Gue r r a , publicadas en los B O L E -
T I N E S O F I C I A L E S , números 15, 
34, 84, 252 y 408, se confieren las 
asimilaciones que se indican a loh 
Médicos Civiles y soldados Mé-
dicos que figuran en la siguiente 
relación, los que pasarán a prestar 
sus servicios a los destinos que se 
les asigna: 
Asimilado a Teniente Médico 
D o n Pedro Moreno He í re ro , 
Médico Civil que pre.sta sus servi-
cios en los Hospi ta les Militares, 
de Segovia, a disposít^ón del Ge-
neral j e f e del Ejército del Centro . 
Asimilados a Alférez Médico 
D o n Tomás de 'Benito Landa-
Médico Civil, que presta sus ser-
vicios en los Hospi ta les Mil i tares 
de Zaragoza , a los mismos. 
D o n José Mar ía Valeo Lacruz, 
Médico Civil, que presta sus ser-
vicios en los Hospi ta les Mili tares 
de Zaragoza, a los mismos. 
D o n Felipe Tejero Leache, i^lé-
dico Civil, qiie presta sus servicios 
en los Hospi ta les Mil i tares de Za-
ragoza, a los mismos, 
D o n Francisco López de la Gar -
ma. Médico Civil, que presta sus' 
servicios en los Hospi ta les Mili-
tares de Santander , a los mismos-
D o n Carlos Escofet Espinosa, 
Médico Civil, que pres ta sus ser-
vicios en el Hospi ta l Mili tar de 
Cabra , al mismo. 
D o n Car los Valdivia del Cas-
tillo, Médico Civil, que presta sus 
serviciosf en los Hospi ta les Mili-
tares de G r a n a d a , a los mismos. 
T5ón Miguel Saizpsirdo F e r n á n -
dez, Médico Civil, que presta sus 
servicios en los Hospi ta les Mili-
tares de Granada , a los mismos. 
D o n José López Raya, Médico 
Civil, que presta sus servicios en 
los Hospi ta les Mili tares de Gra -
nada . a los mismos. 
D o n Agus t ín Martínez C. 
Médico Civil, íjue n 
vicios en Casca'rrubTo?de 
( l o l e d o j , a disposición T i 
vicios en Je re - de i r r t V ^ ^ ^ ' 
disposictón d / l f j i f i S T -
c Gómez, 
soldado del Reguniento de lnfa„: 
t e n a La Victorja. núm. 28, a dis-
posición del Gobernador >1;],^ 
de i o r i a . 
, Luis García Palacios, sol-
dado del Parque de ArtÜlerij, nú-
mero 6, a disposición de Direc-
ción de los Servicios Sanitarios dd 
Ljérci to del Nor te . 
D m i José Vila Herrera, sold.ida 
del G r u p o de Sanidad Milita' de 
la Segunda Región, a disposición 
de la Dirección de los Servidos 
Sanitarios del Ejército dei Sur. 
D o n Francisco de Paula Moray-
ta Mart ínez , soldado del Grupo 
de Sanidad Militar de la Sexta 
Región, actualmente a disposición 
de la Dirección de los Servicios 
Sanitarios del Ejército del Norte, 
continúa en su actual destino-
D o n Anton io Pérez Caro, sol-
dado del Regimiento de Infante-
ría Oviedo, núm. 8, al mismo. 
D o n Francisco Sánchez - Porro 
Ayuso , soldado de la Milicia de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J O N S de Badajoz, a dis-
posición de la Dirección de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
del Sur. 
D o n A r m a n d o Ortiz Villar, sol-
dado de la Milicia de Falange Es-
pañola Tradicíonalista y de ws 
J O N S , que presta sus .servicios 
en el Tercio de Nuestra Señora 
de Begoña, a disposición de la Di-
rección de los Servicios Sanitarios 
del Ejército del Norte. 
D o n Dionisio Morcillo Quin-
tana, Médico Civil, q u e s presta 
sus servicios, en San Sebastian, 
A lameda de Calvo Sotelo, Ih ter-
cero, a los Hospitales Militar.^ 
de dicha Plaza. -
Burgos. 5 de diciembre de l^J»; 
I I I A i f o T r i u n f a l . - E l Ministro^ 
Defensa Nacional, P- P'^ 2 " 
neral Subsecretario del Ejeroto-
Luis Valdés Cavanilles. 
C o n a r reg lo a lo preceptuado en 
el Decreto núm, IIO (B. O. 
mero 23), Orden de primero 
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octubre de 1936 (B O. púm. 33) 
I Je la Junta de Defensa Nacional 
í V Ordenes de !a Secretaria de 
• Guerra, public.-.das en el BOLL-
^ riN OFICIAL núms. 15^4 , 84 y 
¿52, se confieren las asimilaciones 
i que se indican a los estudiantes 
de Medicina y Practicantes civi-
les que figuran en la siguiente re-
lación, los que pasarán a prestar 
sus servicios a. los destinos que se 
les asigna: 
1 Brígadas-Fracticanfes asimilados 
I Don Alberto Sánchez Traliero, 
(studiante de Medicina, que pres-
I ta sus servicios en los Hospitales 
I Militares de Santander, a disposi-
I ción del General Jefe del Ejército 
I dd Centro. 
i: Don Alejandro Vázquez San 
I' Pedro, Sargento de Complemento 
I del Séptimo Grupo de Intendencia 
I V estudiante de Medicina, al La-
I boratorio Central de Análisis de 
Valladolid. 
I Don Seb?.3tián Martínez de Pi-
I nillós y Sobrino, cabo del Grupo 
I de Sanidad iMilitar de la Segunda 
I Repión y estudiante de Medicina, 
I a disposición de la Dirección de 
I los Servicios Sanitarios del Ejér-
I cito del Sur. 
I Don Luis Benavides Rios, sol-
I dado del 10 Regimiento de Artille-
I fia Ligera y estudiante de Medid-
I na, continúa en su actual destino. 
I Don Antonio Rourera Parre, sol-
I dado del • Batallón de Montaña 
I Handes, núm. 5, y -estudiante de 
I Medicina, a disposición de la Di-
I reccion de los Servicios Sanitarios 
I del Ejército del Norte. 
I Don Enrique José Allue Román, 
i soldado de la Milicia de F E T-
I y de las JONS. de Valladolid y 
I «ludíante de Medicina, al Cuadro 
I Eventual de la Dirección de los 
I J ^ g o s ^ Sanits-rios del Ejército 
I p.'^ ®" 'V^'^so Maria Vitórica 
I i " " , soldado de la Milicia de 
I Lk ; ^ ÍONS., que presta 
I en el Tercio de Nues-
I " Señora de Begoña y estudian-
I ! n a disposición de 
I Servicios S^-
I Norte. 
I £ 'Je León Benito 
I de Regimiento 
\ ^ disposi-
I tios s L l ' Servi-
I gión la Octava. Re -
I yictor Escribano .Garci^, 
soldado del Grupo de Sanidad 
Militar de la Segunda Región y 
estudiante de Medicina, a dispo-
sición de la Dirección de los Ser-
vicios Sanitarios del Ejército del 
Sur. 
Sargeiüos-Pvacficantes asimilados 
Don José Muriel Martin, Prac-
ticante civil, que presta sus servi-
cios en un Tren-Hospital del Ejér-
cito del Centro, a disposición del 
General Jefe de dicho Ejército. 
Don J u l i o Sedatno Montoya, 
Practicante civil, que presta sus 
servicios en los Hospitales Milita-
res de Vitoria, a los mismos. 
Don Miguel Hernández Galle-
go, soldado del Grupo de Sanidad 
Militar de la Segunda Región y 
Practicante civil, al Cuadro Even-
tual de la Dirección de los Servi-
cios Sanitarios del Ejército del 
Centro. 
Don Julio Morente Quero, sol-
dado que presta sus servicios en 
los Hospitales Militares de Mála-
ga y Practicante civil, a disposi-
ción de la Dirección de los Servi-
cios S.viitarios del Ejército del 
Sur. 
Don Luis Orduña Castellano, 
soldado de Sanidad Militar, que 
presta sus servicios eJi el Hospital 
xMilitar de Leganés, y Practicante 
civil, al Cuadro Eventual de la 
Dirección de los Servicios Sanita* 
rios del Ejército del Centro. 
Don Juan Zamoro Valle, sol-
dado del Grupo de Sanidad xMüi-
tar de la Segunda Región y Prac-
ticante ^civil, a. disposición de la 
Dirección de los Servicios Sanita-
rios del Ejército del Sur. 
Burgos, 5 de diciembre de 1938. 
111 Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
A petición propia, y por necesi-
dad de servir el destino civil que 
desempeñaba, cesa en la asimila-
ción de Alférez Médico que se .le 
concedió por Orden de 2 de agos-
to último (B. O. núm. 36), el mé-
dico civil don José Antonio Do-
niingo Hurtado, quedando en la 
situación militz.r que le correspon-
da con arreglo a la Ley de Reclu-
tamiento. 
Burgos, 5 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal-—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Por haber sido nombrado Te-<> 
niente Médico provisional de Sa-! 
nidad de la Armada, cesa en la 
asimilación de Teniente Médico,' 
que se le confirió por Orden de 
3 de noviembre último (B. O. nú-í, 
mero 129), el Médico Civil don 
Antonio Alonso Pardo. 
Burgos, 7 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional—P. D., El Ge^ 
neral Subsecretario del Ejército^ 
Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones iC" 
glamentarias, se concede las asi-^  
milaciones a los empleos que sa 
indican, al personal que a con--^ 
tinuación se relaciona: 
Sargento, Maestro -de Banda 
don José Manzano López, del 4.S 
Regimiento de Artillería Ligera, a 
Brigada, con antigüedad de pr i ' 
mero de septiembre de 1936. 
Otro, don Iluminado Morales 
Solana del Regimijento de Infan-
tería Argel, núm. 27, a Brigada, 
con antigüedad de primero de no 
viembre último. • 
Músico de segunda, don Ve^ 
nancio García García, de la Aca-
demia de Infantería, Caballería e 
Intendencia, a Sargento primero, 
con antigüedad y eíectos adminis-' 
trativos de primero del corriente 
mes . . ~ . , " 
Otro, don Norberto Guisasoia 
Oriol, de la' Academia de Artille-
ría e Ingenieros, a Sargento_ pri^ 
mero, con anti.güedad de 23 del 
pasado mes Y efectos administra-
tivos de primero del corriente. 
Músico de tercera, Fr.mciscO 
Cañas Galán, del Segundo Ter-
cio de La Legión, a Sargento, con 
antigüedad de 26 de septiembre 
último y efectos administrativos 
de primero de octubre siguiente. 
Otro, Hilario Herranz Val" 
dés. del Regimiento de Infantería 
Milán, núm. 32, a Sargento, con 
antigüedad y efectos administra-
tivos de primero del pasado mes. 
Otro, Pedro Angel Martínez 
López, del Batallón de Cazadore.s 
de Las Navas, núm. 2, a Sargento, 
con antigüedad y efectos admini.'i-
trativos de primero Jel pa;ado 
mes. * ' 
Otro, Narciso Sierra MorrJes, 
del Batallón de Montaña Arapi-
!es, núm. 7, a Sargento, con anti-^ 
güedad de 9 de octubre próximo, 
pasado v efectos administrativos 
de p r'i m e r o de noviembre si-
guiente. 
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Otro , Fidel A d r a d o s Castella-
no, de la Academia de Arti l lería 
e Iiigeniefos, a- Sargento, con an-
t igüedad de 30 de octubre último 
y efectos administrat ivos de pri-
mero del pasado mes. 
Otro, PÍO Rodríguez Rodríguez, 
del Regimiento de Infanter ía San 
Marcial , núm. 22, a Sargento, con 
ant igüedad de 30 del corriente y 
efectos administrat ivos de prime-
ro del próximo mes de enero. 
Burgos, 7 de dic iembre 'de 1938. 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Minis t ro de 
Defensa N a c i o n a l — P . D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles- ' 
Auxiliares de Almacén provisio-
nales 
Por haber sido declarados aptos 
en el curso celebrado en la Es-
cuela de Tiro de Cádiz, sé nom-
bra Auxil iares de Almacén provi-
sionrJes, con efectos administrati-
vos a part i r de la revista de Co-
misario del presente mes, y se les 
destina a la Maes t ranza de Art i -
lleria de Zaragoza, al Cs'bo don 
Nicolás Pascual Cris tóbal y al A r -
tillero segundo don Juan Monto-
ya Sara, los cuales, mientras pres-
ten sus servicios, percibirán el 
sueldo correspondiente a los A u -
xiliares de Almacén efectivos, sin 
derecho a n inguna otra clase de 
venta jas económicas. 
Burgos. 5 de diciembre de 193S. 
I I I A n o T r i u n f a l — E l Minis t ro de 
Defensa Nacional . P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanil les. 
Ayudantes 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral de Brigada, Comandan te 
Genera l de Artil ieria del Ejército 
del Centro , don José Sánchez Gu-
tiérrez, se nombra su A y u d a n t e 
de Campo al C o m a n d a n t e de Ar -
tillería don José Riera Aixa, apto 
solamente para servicios burocrá-
ticos. 
Burgos. 7 de diciembre de 1938. 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Minis t ro de 
Defensa Nacioní i l—P. D.. El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
~ Destinos 
Pasa destinado, en comisión, a 
la Comandanc ia Generail de Inge-
nieros del Ejército del N o r t e el 
C o m a n d a n t e ret irado de la propia 
A r m a don Santiago N o r e ñ a Eche-
.verria. de la Gomandaaicja de 
O b r a s y Fortificación de la Sexta 
Región Mili tar . 
Burgos, 6 de diciembre de 1938. 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Minis t ro de 
Defensa Nacional^ P. D. , El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Caví'nilles 
Q u e d a sin efecto el destino asig-
nado al Teniente provisional de 
Ingenieros ckn An ton io Moreno 
Guer ra , por Orden de 21 de octu-
bre últ imo (B O. núm. 122), con-
t inuando dest inado en los G r u p o s 
N ó m a d a s de Ifni , a los qué lo fué 
por O r d e n de 16 de ¡ulio del añc 
actual (B. O. núm. 18). 
Burgos, 5 de diciembre de 193o. 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Ministro de 
Defensa N a c i o n a l P. D. , El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés - CavECiilles. 
Proa a disposición del Coronel 
Inspector de los Campos de Con-
centración de Prisioneros el Te-
niente de la Gua rd i a Civil , retira-
do. don Mar iano A n d r é s Palacio. 
Burgos, 5 de diciembre de 1938. 
I I I Año T r i u n f a l — E l Minis t ro de 
Defensa N a c i o n a l P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Lui-s Valdés Cayainilles, 
Pasan dest inadas los Farmacéu-
ticos terceros, asimilfidos, don Cas-
to Alonso Regüejo, de la Farma-
cia de la Sexta Región Mili tar , a. 
disposición del Genera l J e f e del 
Ejército del Nor te , y don Enrique 
Fernández Gómez, alta del Hospi-
tal de Sevilla, al Cuadro Eventur»! 
de los Servicios de Farmacia de 
la Segunda Región Mili tar . 
Burgos. 5 de diciembre de 1938. 
II'I A ñ o T r i u n f a l — E l Ministro de 
Defensa Nacional . P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cav?.nilles. 
Rectifi^cacione» 
Se rectifica la O r d e n de 8 de oc-
tubre último, inserta en e] B O L E -
T I N O F I C I A L núm. 100), relati-
va al destino del Al fé rez provisio-
nr.l don Pedro Pérez Moreno , en 
el sentido de que su verdadero 
nombre es Anton io . 
B u r g o s r S de diciembre de 1938. 
I I I A ñ o T r i u n f a l — E i Minis t ro de 
De fensa N a c i o n a l P. D. , El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavamilles. 
L E T I N O F I C I A L núm 125) » 
lo que se refiere al Alférez tefe 
do de Infantería don Anioniode 
Mosquera Sabater, del Regimid,. 
to Arge l , núm. 27, en el scntioi 
de que es Alférez de Complema.] 
to, y no como por error se consii-
naba. 
Burgos, 5 de diciembre de 19H, 
III A ñ o Triunfal —El Ministro dii 
De fensa Nacional P. D., El GÍ-I 
neral Subseciretario del Ejército,] 
Luis ,Valdés CavMiilles. 
Situaciones 
Pasan a situación de,reemplazo! 
'por hei;ido, con efectos adminis-l 
tr?ítivos a partir del día 11 de oc-I 
tubre último y 14 de agosto, res-[ 
pectivamente. con residencia enl 
Las Palmas (Canarias), elTenienT 
te de Tiradores de Ifni don Iuis| 
Reina Sánchez y Sargento del R(-í 
gímiento Milán núm. 32 don Ma-J 
nuel Sánchez Marrero, por lialbT 
se comprendidos en la Real Orden j 
Circular de 5 'de junio de 
( C . L. núm. i o n . 
Burgos, 7 de diciembre de 
IIL A ñ o T r i u n f a l - E l Ministro diJ 
De fensa Nac iona l P. D, El Ge-| 
neral Subsecretario del Ejército,j 
Luis Valdés- Cavanilles. 
Se rectifica l a - O r d e n de fecha 
25 de octubre del año actual .(BQ-
A D Mi N I S T R ACION] 
C E N T R A L 
MINISTERIO DE INDÜSTFJA í ] 
COMERCIO 
S u b s e c r e t a r í a 
l imo. Sr.: Siendo insuficiente el I 
plazo de 20 días 
lados en la Orden de 24 ¿el ^ 
do noviembre para solicitar t j 
parte en el concurso anun 
para proveer plazas de Aux M 
Administrativos de este I 
rio, por la dificultad de o M I 
todos los documentos que han 
.acompañar a la día 3l I 
r r o g a aquel plazo hasta el d'» 
del corriente mes. jjJ 
Lo que comunico a v- t^  
conocimiento y efectos cons.gu 
tes. . , V I ffl"'''"' 
Dios guarde a v- J 
AÑOS. . .. de I 
Bilbao, 5 de d>ciemb« 
I ONÍCO NÚM. 1 6 2 . — B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O . — 9 DICIEMBRE 1 9 3 ? PAGI-NA "ÍSQ 
i n e s o s o f i c i a l e s 
| i n T E D E M O N E D A 
E X T E A N J E i t A 
9 de diciembre de 1958 
jnbics de compra de monedas 
bdos de acuerdo con las dis-
lones oficiales; 






|03 suizos 207 
nark 3,45 
154 
ifs " 4,95 
•... 38,60 
lEoneáa legal 2,07 
laí checas. ... 31.10 
lias suecas .... 2 , 1 9 
kas noruegas ..v ... ... 2,14 
i danesas 1,90 
! libres importadas volunta-




Icos suizos 2 5 8 , 7 5 
F - - 48^25 
imoneda legal 2,58 
mero 13-A, p r inc ipa l . Teléfono, 
10-67. • 
S a n t a n d e r , 29 de noviembre de 
1938—III Año Tr iunfa l .—El Inge -
n ie ro Je fe , J . G e r m á n G a r d a . 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SANTANDER 
p.iCION OE INDUSTRIA DE 
ROVINCIA DE SANTANDER 
Nueva industria 
Tipa c) 
•io cumplimiento al Dsc.re-
'' Ministerio de Indus t r ia y 
de 20 de agesto de 1938, 
LUIS Maria Aldasoro Gur -
J ^-rente de la Sociedad Li-
la "Dosalda", solicita au tor i -
® para implantar en es ta 
«una pequeña industr ia de 
' '"^S'ícs para soldar 
y otros similares 
jip. ' • carrocerías, 
» ^ Precisa 
mientras se libn-a la 
de Litio y carnalita o 
per jud icado 
^ t i a í t ^ " ? ^ esta nueva 
to ' padrá re -
u i i f ^ ' j o de quince 
^^  publicación 
f en Castelar, n ú -
Ampliación de industria 
T i p o c) 
D a n d o c u m p l i m i e n t o al Decre to 
de l -Min i s t e r io de I n d u s t r i a y Co-
merc io del 20 de agos to le 1938, 
Don 1/Ianuel Vierna S e r n a solici-
ta a m p l i a r la p roducc ión de su fá^ 
brica, s i ta en Mur i edas ( S a n t a n -
der) , de 12.000 a 24.000 m o n d a -
dientes por h o r a , y a ta l ñ n nece -
s i ta i m p o r t a r : 
Var ias piezas c o m p l e m e n t a r i a s 
de u n a m á q u i n a de procedenc ia 
a l e m a n a , m a r c a S. U. L., de u n v a -
lor ap rox imado- de 2.500 pesetas , 
y 200 me t ros de b a n d a de te la de 
esnieril de 150 m m . de ancho , por 
un valor de 500. pese tas . 
Quien se considere p e r j u d i c a d o 
por í s t a ampl iac ión o impor t ac ión , 
pod rá recvámar d e n t r o del plazo de 
quince dias, a con t a r desde la p u -
bl icación de es te anunc io , en es ta 
Delegación d e ^ I n d u s t r i a de S a n -
t a n d e r , calle de Cas te lar , 13-A, 
pr inc ipa l . 
S a n t a n d e r , 29 de nov iembre de 
1938.—III Año T r i u n f a l — S I I n g e -
n ie rp Je fe , J . G e r m á n Garc ia . 
i r a r en el t é r m i n o de quince dias , 
a c o n t a r de la publ icación de es te 
anunc io , en la Delegación de I n -
dus t r i a de S a n t a n d e r , cal le de 
Cas te la r , 13-A, p r inc ipa l . 
S a n t a n d e r , 28 de noviembre de 
1938—III Año T r i u n f a l . - E l I n g e -
n ie ro Je fe , J . G e r m á n Garc i a . 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PÍROVINCIA DE SANTANDER 
Ampliación de industria 
T ip o d ) 
D a n d o c u m p l i m i e n t o al Decreto 
ás 20 de agos to de 1938, la Com-
p a ñ í a Brasso 3. A. E. solicita a m -
pl iar su ins t a l ac ión con la cons-
t rucc ión de V.. h o r n o des t inado a 
la ca lc inac ión de caolín, en su f á -
br ica de Azul U l t r a m a r , s i ta en 
Angus t ina -L impia s , de es ta p rov in -
cia. 
La ca rga del h o r n o que se p ro -
yec ta se rá de unos 9.500 í i l o g r a -
mos en crudo, ló que r e p r e s e n t a 
u n a producc ión de caolín ca l c ina -
do de u n o s 6.425 k i logramos, s i en -
do su coste de in s t a l ac ión ap rox i -
m a d a m e n t e de u n a s 34.000 pese-
t a s . 
Quien se considere p e r j u d i c a d o 
con es ta ampl iac ión , p o d r á rec la -
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SANTANDER 
Ampliación de industria 
T ip o.d) 
D a n d o c u m p ü m i e n t b a l Decre to 
del Minis ter io de I n d u s t r i a y Co-
merc io del 20 de agosto de 1938, 
Don R u p e r t o A r r a r t e , D i r ec to r -
G e r e n t e de "Hi jos de Ar ra r t e , S o -
c iedad I l imi tada" , con domici l io 
social en Méndez Núñez , 6, sol ici ta 
i n s t a l a r c u a t r o m á q u i n a s ovi l lado-
r a s en su f á b r i c a de corde le r ía 
m e c á n i c a , s i t a en Las P r e s a s ( S a n -
t a n d e r ) , y con t a : fin neces i t a i m -
p o r t a r las c i t adas m á q u i n a s , de u n 
valor a p r o x i m a d o de 400 l ibras . 
Quien se considere p e r j u d i c a d o 
por e s t a ampl iac ión o i m p o r t a c i ó n , 
pod rá r e c l a m a r en el - término de 
qu ince dias , a c o n t a r desde la p u -
bl icación de este anunc io , é n e s t a 
Delegación de I n d u s t r i a de S a n t a n -
der, calle de " a s t e l a r , 13-A, p r i n -
cipal . 
S a n t a n d e r , 29 de nov iembre d e 
1938.—III Año Tr iunfa l .—El I n g e -
niero Je fe , J , G e r m á n Garc í a . 
AYUNTAM3ENTO DE BAYUBAS 
DE ABAJO 
Edicío 
E n uso de l a s a t r ibuc iones que 
me e s t á n confe r idas , de a c u e r d o 
con el A y u n t a m i e n t o de m i presi-^ 
dencia , h e a c o r d a d o s e ñ a l a r el día 
s iguiente h á b i l al de los ve in t e n a -
tu ra l e s de la inserción- de e s t e 
a n u n c i o en el BOLETIN" OFICIAL 
DEL ESTADO, y h o r a de las once 
de .a m a ñ a n a , la s u b a s t a en e s t a 
Alcaldía p a r a la e j e c u c i ó n del 
a p r o v e c h a m i e n t o de res inac ión d e 
o c h e n t a y nueve mi l se isc ientos 
t rece (89.613) p inos en el m o n t e 
n ú m e r o 55 del Catá logo de Sor ia , 
d e n o m i n a d o " P i n a r " , pe r t enec ien-
t e a es te pueblo, d u r a n t e los años 
fo res ta les de 1938-1939 a 1942-1943, 
b a j o el t ipo de o c h e n t a y siete mil 
c u a t r o c i e n t a s s e s e n t a y t r e s i)€setas 
c o n o c h e n t a cén t imos (87.463.80) 
por cada a n u a l i d a d
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EL acto de la s u b a s t a será p re -
sidido por el que suscr ibe o por el 
Conceja l en quien delegue, a c o m -
p a ñ a d o de otro individuo de la 
Coíporac ión Municipal , d a n d o fe 
de ello el Notar io del pa r t ido . 
Las proposiciones' se p r e s e n t a r á n 
los d ías hábiles , d u r a n t e ".as h o r a s 
. d e oficina, en la Sec re ta r i a de este 
A y u n t a m i e n t o , a c o m p a ñ a d a s de las 
cédu la s pe r sona les de los solici-
t a n t e s y de los resguardos de h a -
be r i ng re sado en las a r ca s del M u -
nicipio el 5 por 100 de la t a sac ión 
de u,n año , que i m p o r t a c u a t r o mil 
t r e sé i en t a s s e t e n t a y t res pese ta s 
sesenta y nueve cén t imos (4.373,69). 
P a r a el b a s t a n t e o de poderes se 
des igna a los Le t r ados res identes 
en. A lmazán . 
Los pliegos de condic iones eco-
n ó m i c a s y a d m i n i s t r a t i v a s se h a -
l l a r án de mani f i es to en l a . Secre -
t a r i a del A y u n t a m i e n t o , los dias. 
n o fes t ivos y d u r a n t e las h o r a s de 
Of ic ina . 
Modelo de proposición 
Dün. . . , m a y o r de edad , -vecino 
de. . . , con c é d u l a ' p e r s o n a l co r r i en -
t e de la t a r i f a . . . , clase. . . , n ú m . •..., 
e n t e r a d o del a n u n c i o y pliego de 
condic iones p a r a la res inac ión de 
o c h e n t a y nueve mil seiscientos t r e -
ce pinos en el m o n t e "P ina r " , de 
e s t e pueblo,, duran te , los años fo -
res ta les de 1938-1939 a 1942-1943, 
inclusive, se c o m p r o m e t e a la ex-
plo tac ión de dichos a p r o v e c h a -
mien tos con su jec ión a los m-sn-
c ionados pliegos y por todo el t i em-
po indicado, por la c a n t i d a d a n u a l 
de . . . (exprésese en le t ra y en gua -
r ismo) . 
(Fecha y firma del i n t e r e sado ) . 
Bayubas de Abajo , 24 de n o -
v iembre de :!-938.—III Año T r i u n -
fal ,—E¡ Alcalde acc identa l , F a b r i -
c i ano Molina. 
A nuncios pa rtícul ares 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Sucursal ele Huesca 
En cumpl imien to y a los e fec tos 
del ar t iculo 71 de los E s t a t u t o s de 
est-e Banco, se a n u n c i a que h a n 
s u f r i d o ext ravio los resguardos de 
depósi to t ransmis ib les a n o m b r e 
de don L e a n d r o Ol lés .Marga le f , de 
Alcolea de Cinca, que se de t a l l an 
a con t inuac ión ; 
zo de 1931, comprens ivo de pe.se'-
t a s n o m i n a l e s 4.500, en 9 Bonos 7%, 
Sociedad P r o d u c t o r a de F u e r z a s 
Motrices, n ú m e r o s 7.152/54, 7.855, 
14.621. 16.531, 2''.100, 23.675, 24.628. 
N ú m e r o 974, de 8 de f eb re ro de 
1932, comprens ivo de pese tas no-
mina le s 13.500, en 27 Bonos, C a t a -
l a n a .de G a s y Elec t r ic idad , 6%, 
n ú m s . 15.291, 17.801, 36.724, 37.247/ 
50. 37.569/70. 42,101. 42.361, 55.846, 
76.277, 76.974/75, 79.091/92, 80.278, 
84.068, 93.945/46, 101.790, 101.801/ 
804. 174.078. N ú m e r o 641, de 2 k d e 
jun io de 1929, de Obligaciones 6%, 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 1920. pe -
se tas n o m i n a l e s 4.000, en 8 t í tu los 
n ú m e r o s 87.086/93. N ú m e r o 916, de 
18 de jul io de 1931, comprens ivo de 
pese tas n o m i n a l e s 1.000, en 2 Obli-
gaciones C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
6%, 1920, nún ie ros 58.650/51. N ú -
m e r o 917. de 18 de jul io de 1931, 
comurens ivo de pese ta s n o m i n a l e s 
11.500, en 23 Obligaciones C o m p a -
ñ ía T r a s a t l á n t i c a 6%. 1920, n ú m e -
ros 59.864/65. 73.850, 86.936. 87.085.' 
83. N ú m e r o 618, de 30 d e abri l 1P29; 
comprens ivo de pese tas nomiiT^ies' 
15.000 en 30 Obligaciones C o m p a -
ñ ía T r a s a t l á n t i c a , 6%, 1922, n ú m e -
ros 195. 5.430/33, 25.147/51. 44.898. 
65.504. 99.089/91. 69.302/10. 44.899/ 
900, 48.258, 99.087/88, 69.301. N ú m e -
ro 1.263, de 4 de agosto de 1933, 
comprens ivo de pese ta s n o m i n a l e s 
1900. en 4 Acciones C o m p a ñ í a de 
los Fer roca r r i l e s de Madr id a Z a -
ragoza V a Alicante , n ú m e r o s 
205.790. 212.935. 218.556 y 223.482. 
N ú m e r o 915, de 18 de jul io de 1931. 
comprens ivo de pese tas n o m i n a l e s 
475, en VN.ia Acción de la Compañ ía 
de los Fer roca r r i l e s del Nor te de 
E s p a ñ a , n ú m e r o 231,711. N ú m e r o 
927, de 17 de agos to de 1931, c o m -
prens ivo de pe-sétas nomina l e s 
2.375, en 5 Acciones Fer roca r r i l e s 
Nor t e de Esnaña , n ú m r o s 275.747/ 
50, 276.089. N ú m e r o 930, de 28 de 
agosto de 1931, comprens ivo de pe -
se tas n o m i n a l e s 3.325, en 7 Accio-
nes Fer roca r r i l e s Nor te de E s n a ñ a , 
n ú m e r o s 139.986. 141.538 203.696/ 
98, 477.629/30 N ú m e r o 763, de 25 
de abri l de 1930, comprens ivo de 
pese tas nomina l e s 15.000. en 30 Ac-
ciones p re fe ren te s , 7%, T r a n v í a s de 
Barce lona , S. A.: n ú m e r o s 12.835. 
34.050/52. 35.301/2, 42.593. 4^267 / 
74,. 16.159, de 5 Acciones, y 16.944, 
de 10 Acciones.' N ú m e r o 1.415, de 
18 de agosto de 1934. comprens ivo 
937, de 6 de octubre de 1931 t 
prcns ivo de pesetas nominaleu 
e n 3 Acciones Compañia Attei 
t a r ia, de Tabacos, iiúnieros 
52.687/88. Número 982, de li'( 
ma.rzo de 1932, comprpiisivo m5 
se tás nominales 500, en mij 
ción, número 116.967, de la ( 
p a ñ í a Arrendataria de Tali 
N ú m e r o 1.069, de 17 de septiem 
de 1932, comprensivo de 
nomina l e s 1.500, en 3 ACCÍOKS.J 
meros 49.729, 114.209/10, de la 11 
m a Compañía . Número 1.264,¿ej 
de agosto de 1933, compreiráo'í 
pese tas nomínales 1.000, en 2 J 
ciones, nún i í ros 53.831 y 81,553, i 
la m i s m a Compañía. Número 1 
bis, de 9 de noviembre de 
comprens ivo de pesetas nomiii 
500, en u n a Acción, número 55.01 
de la misma Compañía. 
Transcur r idos quince dias i 
f e c h a de publicación de este! 
cío, sin haberse formulado 1 
mación , se procedei'á a expediril 
pl ícado de los mismos, siendo a 
lados los originales y quedando e 
Banco exento de responsabiiiíi 
JUNTA SINDICAL DEL COIEI 
DE AGENTES DE CAiMBIO^  
SA DE BILB.40 
de pese tas nomina le s 2.500. en 5 
Acciones p re fe ren te s , 7%, Compa-
ñia Telefónica Nacional de Espa-
N ú m e r o 875, de feclaa 16 de m s r - 1 ña , . números 703.995/99. N ú m e r o 
Denuncia de valores 
Por don Antonio Valdin 
Cen tenera , Procurador, de 
bunales , en nombre de la Fui 
ción Colegio de Nuestra Senoti^  
Ca rmen , de Portugalete, seto, 
m u l a d o an te esta Junta SiM^ 
la denuncia por sustracción r 
s iguientes valores: > 
ACCIONES DEL BANCO DE I 
PAÑA.—un extracto de mscripr 
de 141 acciones, numero . 
g is t ío de Bilbao 162. 
Números 31.971/90 1 J f 
1 4 7 7 2 5, 155.803/12, 240.3U1 
257.420/39, 319.954/74 
DEUDA PERPETUA 
T E R I O R . - L á m i n a in " J J 
n ú m e r o 5.538, de pesetas nom.n 
' ^ S m i n a i n t r a n s f ^ J i y l , 
5.595, de- pesetas f J'^^mpl 
Esta Jun t a Sindical, ^ ^ 
mien to de las dispos.cio ¿ ^ 
digo de Cameixio 10 an 
público por término de 1 u 
a los efectos 
Bilbao, 2 de 
I I I Año T r i u n f a l ^ . ^ 5, 
Javier Abai tua .^v ^^^^ 
. dico Presidente, Jua" 
